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Socialna politika predstavlja eno izmed najpomembnejših politik, ki jih vodi država, s 
čimer vpliva na življenjski standard svojih prebivalcev. Nekatere države namenjajo zelo 
velik del proračunskih sredstev za različne programe in aktivnosti socialne politike in 
skandinavski državi Norveška in Švedska sta tipični predstavnici. Socialna politika 
predstavlja najpomembnejše orodje za odpravo negativnih posledic delovanja tržnih sil, 
predvsem s prerazdelitvijo socialnih storitev in dobrin med različne skupine ljudi. V 
ospredje je postavljen koncept, ki ga tako Norveška kot Švedska skušata kar najbolje 
udejanjiti in sicer da so socialne dobrine in storitve dostopne vsem prebivalcem pod 
enakimi pogoji. Državi želita vsem, ne glede na materialni položaj zagotoviti kakovosten 
zdravstveni sistem, kvalitetno izobraževanje, varne upokojitvene pogoje in primerno 
stanovanje. Namen diplomske naloge je predstaviti značilnosti socialne politike na 
določenih področjih na primeru Norveške in Švedske in razložiti zakaj sta državi v samem 
vrhu glede zagotavljanja življenjskega standarda prebivalcem. Socialna politika je zelo 
širok pojem in zajema veliko področij, kjer se izvajajo različni programi in aktivnosti, jaz 
pa sem se poglobila v določena področja in jih skušala kar najbolje opisati in predstaviti, s 
čimer sem skušala pokazati na uspešnost skandinavskega modela. V začetnem delu sem 
postavila tri hipoteze, katere sem z zbiranjem podatkov in preučevanjem literature 
potrdila. Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo, ob 
pomoči študija predvsem tuje literature, s čimer sem navedla aktualna dejstva o 
posameznih politikah, ter izpeljala ugotovitve.  





CHARACTERISTICS OF SOCIAL POLICY IN NORWAY AND SWEDEN 
Social policy is one of the most important policies managed by the Government, which 
affects the standard of living of its inhabitants. Some countries devote a very large part of 
the budget for various programs and activities of social policy and the Scandinavian 
countries Norway and Sweden are typical representatives. Social policy is the most 
important tool for eliminating the negative effects of market forces, especially by the 
redistribution of social services and goods between different groups of people. The most 
important topic is concept that both Norway and Sweden will try best to put into practice, 
namely that social goods and services are accessible to all residents under the same 
conditions. Norway and Sweden, regardless of the material status of people want to 
provide quality health care system, quality education, secure retirement conditions and 
adequate housing to everyone.The purpose of this thesis is to present the characteristics 
of social policy in certain fields in the case of Norway and Sweden, and explain why these 
two countries are at the forefront with regard to ensuring the living standards of the 
people. Social policy is very broad concept and covers many fields where the different 
programs and activities are being performed, but I have immersed myself into certain 
fields and tried my best to describe and present features, so I tried to show how 
successful the Nordic model really is. At the begining I set three hypotheses, which I 
confirmed by studying different literature and data gathering.  I used descriptive research 
method, especially by studying  foreign literature for writting my thesis, so I have 
explained the current facts about the individual policies, and performed conclusions. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
BDP  Bruto domači proizvod 
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Država z izvajanjem različnih dejavnosti vpliva na življenjski standard posameznikov, ki 
živijo v njej. V sedanjem času neoliberalne nadvlade v evropskih državah je obstoj države 
blaginje močno ogrožen, saj vse bolj prihaja do deregulacije gospodarstva, privatizacije in 
zniževanja javnih proračunov. To močno vpliva na prebivalstvo in njegovo kvaliteto 
življenja (Wahl, 2007). Neoliberalizem je ekonomsko-politična filozofija, ki je imela vpliv 
na politiko večine svetovnih vlad od leta 1970, temelji pa na privatizaciji, svobodnem trgu 
in deregulaciji. Takšna politična filozofija za seboj prinese predvsem neenakosti v družbi 
ter zmanjševanje stopnje vključenosti v sindikate, kar vodi v krčenje delavskih pravic. 
Problem neoliberalizma se je pokazal tudi na primeru nekdaj uspešnih norveških podjetij. 
Z odhodom delavske stranke z oblasti in krepitvijo neoliberalnih ukrepov se je v javni 
sektor začel uvajati novi javni menedžment, država pa je opustila svojo odgovornost za 
razvoj gospodarstva in industrije ter prodala državna podjetja, jih privatizirala ali pa celo 
zaprla. Kljub vsemu pa je na podlagi državnega lastništva delnic in naftnega sektorja 
vloga države še vedno trdna (Ferfila, 2015, str. 196). 
Država blaginje temelji na nekem idealu, da so vsakomur zagotovljene dobre življenjske 
razmere in s tem ekonomska in socialna varnost. Bistvo države blaginje je torej 
zagotavljanje socialne politike, ki jo sestavljajo različni ukrepi za zagotavljanje socialne 
varnosti posameznika. Gre za določene ukrepe in instrumente, s katerimi država 
zagotavlja socialni razvoj in s tem enake možnosti vsem svojim državljanom, s ciljem 
dviganja kakovosti življenja posameznikom in skupinam. Tako država posega v politiko 
zaposlovanja, stanovanjsko politiko, zdravstveno ter izobraževalno politiko. 
Koncept države blaginje, ki je značilen za skandinavske države, je fizično varnost 
državljanov razširil na ekonomsko in socialno varnost ali drugače povedano na 
zagotavljanje dostojnega življenjskega standarda (Ferfila, 2015, str. 329). Doseganje 
družbene enakosti in zagotavljanje blaginje vsem svojim državljanom je bistvena 
sestavina skandinavskega modela države blaginje, kar so skandinavske države skušale 
doseči z različnimi ukrepi, kot so na primer visoke stopnje obdavčenja ter poudarjanje 
transferne politike. Oblikovanje države blaginje je v Skandinaviji skoraj sto let glavna 
tema s političnega vidika, saj nenehno stremijo k izboljšavam na tem področju, saj se 
družba ves čas spreminja, torej je potrebno slediti družbenim trendom. Takšen koncept je 
oblikovan na treh podlagah, in sicer na altruizmu in nesebičnosti, na načelu 
samozavarovanja, ter načelu solidarnosti. Med vsemi najbolj trden temelj države blaginje 
predstavlja samozavarovanje. Izhaja iz dejstva, da je vsak pripravljen investirati v 
sklenitev zavarovanja proti najbolj hudim oblikam ekonomskega tveganja, kot so različne 
finančne izgube, nesreče in bolezni. Socialno zavarovanje temelji na logiki plačevanja 
namenskih prispevkov ali davkov, ki pa nimajo natančno opredeljenega področja uporabe, 
zanj pa je tudi značilno, da je skupnostno zasnovan, kar pomeni, da vključuje enako 
zagotavljanje socialnih storitev. To je njegova najpomembnejša prvina in temelj države 
blaginje. Gre za zelo učinkovit način ustvarjanja enakosti in blaginje, saj se vključuje tudi 
revne, ki si v nasprotnem primeru socialnih storitev z lastnimi dohodki ne bi mogli 
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privoščiti. Zelo pomembna sestavina, ki jih skandinavske države ne zanemarjajo, je tudi 
solidarnost do manj srečnih in sposobnih ter tistih, ki se težje vključujejo v družbo. 
Poudarjanje solidarnosti izhaja iz močnega skandinavskega agrarnega in delavskega 
gibanja iz devetnajstega stoletja. Pri tem je bila bistvena socialdemokratska ideologija, ki 
je verjela v etiko in solidarnost delavskega razreda, kar je pripeljalo do žrtvovanja in 
podrejanja skupnim ciljem v korist gospodarstva in družbe. Ko pa so socialdemokratske 
stranke prišle na oblast, so koncept solidarnosti, kot eno od sestavin države blaginje, 
razširile na celotno družbo. Švedsko načelo "Švedska kot dom za vse" je usmerjenost 
države še podrobneje izrazilo. 
Oblikovanje države blaginje torej omogoča zagotavljanje višjega standarda socialnih 
storitev za vsakega državljana, kot pa če bi za to poskrbel individualno, torej bi se 
zavaroval sam. Zelo pomembno dejanje države, s čimer je vplivala na enakost 
zagotavljanja storitev vsem državljanom, ne glede na njihov dohodek, je prerazporejanje 
višjih vplačil s strani premožnejših. 
Skandinavske socialne politike so nastajale postopoma, po razvojnih fazah in ob pomoči 
različnih institucij, predpisov in proračunskih sredstev. Še danes skandinavske države velik 
del svojega proračuna namenjajo politikam, ki bi izboljšale življenjski standard 
prebivalcev. V vseh razvitejših družbah obstajajo trije najpomembnejši kanali za izražanje 
politične aktivnosti, in sicer interesne organizacije, politična gibanja, politične stranke in 
mediji, ki so čedalje bolj močni in vplivni. Pomembna sestavina nastajanja skandinavskih 
politik je izredna racionalnost, saj zberejo veliko količino podatkov, tudi če obstaja veliko 
ideološko navdušenje in močna javna podpora. Največ politik se oblikuje v vladnih 
ministrstvih, ideje pa nastanejo v političnih strankah in interesnih skupinah.  
Pomembno je, da država daje velik pomen socialnim politikam, saj predstavljajo 
pomembno orodje države blaginje. V diplomski nalogi bom predstavila znameniti socialni 
model dveh skandinavskih držav, in sicer Švedske in Norveške, ter nekatere značilnosti 
tamkajšnje socialne politike. Kot vemo, je Evropo leta 2009 zajela v finančna kriza, iz 
katere se mnogo držav še danes ni rešilo. Prisotna je bila močna negotovost glede 
sposobnosti posameznih držav. Posledica tega je bila, da je vedno več državljanov 
potrebovalo socialno pomoč. Veliko držav se je neuspešno lotilo reševanja tega problema, 
uvajanje vse več varčevalnih ukrepov in prelaganje dela na nevladne humanitarne 
organizacije pa je situacijo le še poslabšalo.  
Skandinavski model socialne države velja za zgled vsem evropskim državam, saj naj bi 
socialni sistem vsakemu posamezniku omogočal socialno varnost in blaginjo. Moja prva 
hipoteza se nanaša na trditev, da matere na Norveškem lahko uresničijo svoje ambicije in 
cilje na področju kariere, hkrati pa imajo otroke in posvetijo svoj čas tudi družini, čemur 
pripomorejo odlični socialni pogoji. Preverjala jo bom v četrtem poglavju, kjer bom 
pridobljene podatke na podlagi teorij in modelov v razvoju socialne politike aplicirala na 
dejansko stanje in uresničevanje različnih politik v državi Norveški. Predmet druge 
hipoteze se nanaša na trditev, da je dolga tradicija socialne države na Švedskem 
pripomogla, da je država ustvarila enega od najučinkovitejših pokojninskih sistemov na 
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svetu. Preverjala jo bom v petem poglavju, kjer bom opisovala značilnosti določenih 
komponent tamkajšnjega pokojninskega sistema. Zadnja hipoteza se nanaša na 
stanovanjsko politiko, natančneje na trditev, da Švedska dosledno uresničuje svoj cilj na 
področju stanovanjske politike, in sicer, da skuša zagotoviti dobro stanovanje za vse ne 
glede na njihov dohodek in socialni položaj. To hipotezo bom preverjala v petem poglavju, 
kjer bom natančneje predstavila značilnosti stanovanjske politike na Švedskem. 
Ene od redkih evropskih držav, ki so se uspešno izognile posledicam finančne krize, so 
torej skandinavske države. K temu sta pripomogla razdelan socialni model in visoka 
stopnja demokratičnosti. Zato je namen mojega diplomskega dela na primerih Švedske in 
Norveške prikazati lastnosti in ugotoviti uspešnost socialnih sistemov v teh državah, ki 
veljajo za zgled socialne varnosti. Cilj mojega diplomskega dela pa je ugotoviti, zakaj sta 
Norveška in Švedska pri izvajanju socialne politike in s tem doseganjem višjega 
življenjskega standarda prebivalcev tako uspešni, in skozi preučevanje različnih politik, ki 
jih država zagotavlja svojim prebivalcem, predstaviti značilnosti teh aktivnosti ter njihovo 
uspešnost.  
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo, ob pomoči 
študija predvsem tuje in tudi domače literature. Tako sem lahko preučila različne 
značilnosti preučevanega področja in izpeljala ugotovitve.  
V diplomskem delu sem najprej opredelila osnovne pojme, kot so socialna politika, 
socialna država, država blaginje in varna prožnost, nato pa nadaljevala s predstavitvijo 
razvoja socialne politike na splošno ter s predstavitvijo teoretičnih modelov. V 
nadaljevanju sem preučila in izpostavila posamezne politike, ki jih izvajata Norveška in 
Švedska, in predstavila njihove značilnosti. Na koncu sem na podlagi preučevanja različne 
literature in virov zavrgla ali potrdila hipoteze. 
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2 RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV 
2.1 SOCIALNA POLITIKA 
Socialna država kot obstaja danes se je razvila iz koncepta socialne države, ki se je pojavil 
v 19. stoletju. Utemeljitelj koncepta je Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nemški filozof, ki je 
ugotovil, da ekonomska svoboda meščanske družbe povzroča neenakosti, kar bi 
posledično pomenilo razpad družbe. Da bi država zagotovila obstoj tistim, ki so brez 
lastnine, mora sprejeti dopolnilno socialno vlogo. Socialna politika je danes zelo 
pomembna sestavina sodobnih ekonomij držav po svetu. Opredeljena je kot orodje države 
blaginje, ob pomoči katerega se odpravijo negativne posledice delovanja tržnih sil. 
Kolaričeva (v Kopač, 2004, str. 8) opredeljuje socialno politiko kot skupek ukrepov, ki so 
namenjeni zagotavljanju socialne blaginje ter socialne varnosti vsem državljanom.  
Obstajajo zelo različna mnenja glede učinkov, ki jih socialna politika lahko ima na 
delovanje v državi. Nekateri v njej vidijo upanje za boljše življenje, drugi pa v njej vidijo 
neko nevarnost za ekonomsko rast in razvoj države (Rosner, 2003, str. 1).  
V današnjih sodobnih in razvitih družbah socialna politika, ki jo država blaginje uresničuje, 
išče nove načine zmanjševanja socialnih in ekonomskih tveganj, s čimer naj bi omogočali 
hkratno gospodarsko rast in socialno kohezijo. Eden od teh načinov je princip aktivacije, ki 
poudarja pomen plačanega dela, s čimer se lahko posameznik vključi v družbene procese, 
hkrati pa gre tudi za spremembo posameznikovega odnosa do dela (Kopač, 2004, str. 1). 
2.2 SOCIALNA DRŽAVA 
Pri opredelitvi pojma socialna država ne obstaja enotna teorija, ki bi nam natančno 
povedala, kaj pravzaprav to je. Bistvo je, da socialna država mora poskrbeti za 
posameznika, tako da mu nudi kvalitetno življenje in osnovno varnost. Natančneje: 
socialna država mora posameznikom pomagati pri zaposlitvi in osnovnem izobraževanju, 
omogočiti pogoje za izvajanja dela in zavarovanje za primer brezposelnosti, za tveganja za 
primer bolezni, starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti in drugih primerov ter poskrbeti za 
področja, kot so zdravstvo, znanost in kultura (Vidmar, 2009, str. 13). 
Socialna država naj bi posameznikom, družinam in nekaterim skupinam zagotavljala 
določeno stopnjo materialne in socialne varnosti. »Socialna varnost je širše zasnovan 
model državnih ukrepov na različnih področjih za zagotovitev socialne varnosti in vključuje 
zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, izobraževalne in ostale vidike.« (Ministrstvo za 
delo družino in socialne zadeve, 2016) 
Prva socialna država je nastala leta 1889 z Bismarckovo socialno zakonodajo. Prvi 
pomembnejši ukrep je bila uvedba obveznega starostnega in zdravstvenega zavarovanja. 
Takšna socialna država se je izoblikovala kot posledica zavedanja takratnega 
meščanskega sloja, da za dolgoročno, dobro in stabilno rast ter razvoj potrebujejo 
perspektivno, izobraženo in zdravo populacijo, ki bo k temu razvoju doprinesla. Za to pa 
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je potreben dober zdravstveni in šolski sistem, ki mlade ljudi v razvoju spodbuja in ne 
zavira ter omejuje. Socialna država pa je za meščansko družbo prinesla dva učinka, in 
sicer (Starovič, 2015): 
 Socialna država predstavlja nekakšno varovalko proti procesom kapitalističnega 
razvoja, ki imajo razdiralni učinek, saj ustvarja povratni pretok vrednosti. Posledica 
je povečanje neenakosti med sloji, kjer so v najslabšem položaju šibkejši akterji 
družbe.  
 Socialna država pospešuje potrošnjo, kar posledično pospešuje proizvodnjo in s 
tem gospodarsko rast. Izrednega pomena je ugotovitev industrijskega genija 
Henrya Forda, saj je dejal, da mora njegov delavec zaslužiti toliko, da si lahko kupi 
avto, ki ga izdeluje, če pa si želi kaj več, mora to privarčevati, s čimer denar prek 
bank kroži.  
2.3 DRŽAVA BLAGINJE 
Briggs (v Kopač, 2004, str. 7) je državo blaginje opredelil kot državo, kjer je organizirana 
moč namenoma uporabljena za korigiranje posledic delovanja tržnih sil v treh smereh, in 
sicer z zagotavljanjem minimalnega dohodka posameznikom in družinam, z 
zmanjševanjem nevarnosti na področju aktivnosti na trgu delovne sile, kjer gre za različne 
socialne primere, kot na primer bolezen, brezposelnost, materinstvo in drugo, ter na 
koncu z zagotavljanjem socialnih storitev in dobrin vsem državljanom ne glede na njihov 
trenutni status. Torej lahko zaključimo, da je socialna politika pravzaprav orodje za 
odpravo negativnih posledic delovanja tržnih sil, saj posega v delovanje tržnih 
mehanizmov s prerazdelitvijo materialnih dobrin in storitev med različnimi socialnimi 
skupinami (Ignjatović v: Kopač, 2004, str. 8). Kolaričeva (v: Kopač, 2004, str. 8) je 
socialno politiko opredelila tudi kot skupek različnih ukrepov, ki služijo zagotavljanju 
socialne varnosti in socialne blaginje vsem državljanom. 
Ministrstvo vsake države, ki je pristojno za socialne zadeve, izvaja različne politike v zvezi 
s socialnim varstvom, zaposlovanjem, zavarovanjem in delom, prek svojih organov, ki se 
od države do države razlikujejo. Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve na Švedskem in 
tudi Norveškem je na splošno odgovorno za izvajanje politike trga dela, z različnimi ukrepi 
skrbi za kakovost delovnega okolja, prek svojih organov izvaja pokojninsko politiko in 
blaginjsko politiko. Natančneje gre za odgovornost za zadeve, ki se nanašajo na vprašanja 
glede družbene blaginje. Pri tem gre za spodbujanje zdravja ljudi in zdravega načina 
življenja, hkrati pa tudi za zagotavljanje, da so bolni ljudje deležni zdravljenja, ki ga nujno 
potrebujejo. To pomeni, da se zagotovi finančna varnost za tiste, ki so bolni ali starejši, ali 
pa imajo majhne otroke. V delo ministrstva pa spada poleg vsega naštetega tudi skrb za 
otrokove pravice, pravice invalidov in enakosti spolov. 
Poznamo tri osnovne sestavine države blaginje (Ferfila, 2015, str. 335). Prva sestavina je 
mreža transfernih plačil od zaposlenih k tistim, ki niso zaposleni. Povezana so z višino 
prejšnjih dohodkov iz dela ali vplačil, nekatera pa imajo za cilj tudi zviševanje celotnega 
dohodka revnejših slojev. Višja stopnja dohodka je zagotovljena tistim, ki so zaradi 
začasne brezposelnosti, nezmožnosti ali bolezni daljši ali krajši čas brez dela. Tem 
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skupinam pripada skoraj polni prejšnji dohodek. Skupinam, ki so trajno nezaposlene 
zaradi različnih bolezenskih stanj ali situacij, pa pripadajo nižja transferna plačila. 
Druga sestavina države blaginje predstavlja omogočanje in zagotavljanje socialnih storitev 
vsem državljanom ne glede na njihov dohodek in zmožnost plačevanja. Kot primer lahko 
navedemo brezplačno šolstvo, zdravstvo in storitve za oskrbo starejših. Zelo močno so 
subvencionirane nekatere socialne storitve, med katerimi so najpomembnejše otroško 
varstvo, nudenje stanovanj revnejšim in starejšim ter izobraževanje odraslih. S tem 
država spodbuja vključevanje vseh skupin v družbo, s čimer ima več usposobljenih, 
izobraženih in zadovoljnih prebivalcev, ki pomagajo k učinkovitemu gospodarstvu in 
razvoju. Zelo zanimivo je, da država blaginje v skandinavskem smislu ne stremi k izrazito 
strogemu preverjanju upravičenosti za neko storitev, zadosten pogoj za uživanje pravice 
je samo pripadnost določeni skupini upravičencev, kot so na primer upokojenci. 
Tretja sestavina države blaginje pa je močno poseganje države v oblikovanje plač z 
glavnim ciljem omejiti tržne neenakosti. Gre za solidarnostno plačno politiko, kjer s 
tripartitnimi pogajanji, kjer so glavni udeleženci delodajalci, sindikati in država, država 
zmanjšuje razlike v plačah. Solidarnostno plačno politiko je prva uvedla Švedska, kasneje 
pa so jo prevzele tudi ostale nordijske države. Posledica tega je zmanjševanje stopnje 
brezposelnosti.  
Načelo univerzalnosti 
V zadnjih letih skandinavske države vse bolj poudarjajo načelo dela in prispevkov, s čimer 
se krepi povezanost med plačevanjem prispevkov in doseganjem socialnih ugodnosti, to 
pa gre na račun univerzalnosti (Ferfila, 2015, str. 337). Kljub vsemu pa je načelo 
univerzalizma v skandinavskih državah še vedno bolj močno poudarjeno kot v drugih 
državah. Koncept univerzalizma pomeni splošnost, torej se nanaša na vsakogar. 
Značilnost univerzalne države blaginje je vključevanje celotne ali pa vsaj širše družbe in 
velja znotraj opredeljenih skupin, ki imajo skupne značilne socialne potrebe, ki naj bi jih 
država skušala zadovoljiti. V skandinavskih državah je bistven pogoj za pridobitev 
socialnih pravic stalno prebivališče, kombinirano s plačevanjem prispevkov iz dela. V 
skandinavskih državah pa je prisotna tudi selektivna prerazporeditev socialnih storitev, 
čeprav je po drugi strani načelo univerzalnosti še vedno močno uresničeno. Univerzalne 
dohodkovne politike do zdaj ni uvedla še nobena država, to bi pravzaprav pomenilo 
nepogojeno izplačevanje temeljnega dohodka vsem svojim državljanom.  
Kljub vsemu pa ima univerzalizem kot kriterij upravičenosti do socialnih storitev številne 
pozitivne posledice, kot so (Ferfila, 2015, str. 339): 
 socialne storitve so komplementarne tržni logiki, kar pomeni, da zmanjšujejo 
nagnjenost k varčevanju in s tem spodbujajo kroženje denarja in rast 
gospodarstva 
 socialne storitve so administrativno enostavnejše 
 socialne storitve zmanjšujejo družbene neenakosti in povečujejo vključevanje 
določenih skupin v družbo 
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Obstaja pa tudi dovolj razlogov proti načelu univerzalizma kot kriteriju upravičenosti do 
socialnih politik: 
 sistem, ki uvaja načelo univerzalizma, je zelo drag 
 zahteva visoke davke, ki zavirajo razvoj podjetij 
 doseganje nižje stopnje enakosti, saj socialne storitve uživajo tudi bogatejši, ki bi 
lahko preživeli in lepo živeli tudi brez njih 
 takšen sistem povečuje transakcijske stroške 
 ustvarja kulturo družbene odvisnosti ter prevelika pričakovanja med državljani, kjer 
sta lahko posledica veliko razočaranje in pasivnost 
2.4 VARNA PROŽNOST – FLEXICURITY 
Besedo flexicurity pravzaprav sestavljata dve besedi, ki predstavljata fleksibilnost in hkrati 
prožnost. Skandinavske države so bile tiste prve, ki so razvile koncept varne prožnosti in 
ga skušale kar se da udejanjiti. Pojem pomeni visoko delovno prožnost na trgu delovne 
sile in hkrati omogočeno socialno in ekonomsko varnost, kar predstavlja za posameznika 
pozitivno okoliščino, saj mu ni potrebno skrbeti, da bo zaradi delovne prožnosti njegovo 
ekonomsko in socialno stanje ogroženo. Model flexicurity vključuje tri najpomembnejše 
akterje, in sicer državo, podjetja in posameznike. Vsak od akterjev naj bi pripomogel k 
učinkovitemu modelu flexicurity. Država naj bi prevzela več odgovornosti za brezposelne 
in z različnimi ukrepi spodbudila zaposlovanje. Podjetja bi k učinkovitemu delovanju 
modela pripomogla s povečevanjem plačila dela in se zavzemala za več pravic do 
fleksibilnega zaposlovanja. Pomembno vlogo pa ima tudi posameznik, saj mora biti ves 
čas aktiven na področju prekvalifikacij, znati pa mora tudi prevzemati odgovornost za 
lastno socialno varnost (Kovač, 2008, str. 30). Wilthagen in Tros (2004) varno prožnost 
opisujeta kot stopnjo zaposlitvene varnosti, ki omogoča, da si tudi manj usposobljeni 
lahko ustvarijo kariero in s tem postanejo vključeni v socialno okolje. Prav tako jo opišeta 
kot stopnjo plačne in funkcionalne fleksibilnosti, ki omogoča trgu dela in posameznim 
podjetjem prilagodljivost na spremembe v okolju, to pa jim omogoča, da ohranijo 
konkurenčnost in produktivnost, brez česar ne bi mogla obstati.  
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3 RAZVOJ SOCIALNE POLITIKE IN DRŽAV BLAGINJE 
3.1 DOBRODELNA SOCIALNA POLITIKA 
Dobrodelna socialna politika predstavlja prvo stopnjo v razvoju socialne politike. Njena 
funkcija predstavlja demarginalizacijo revnih in marginalnih skupin ljudi na način prisile, 
saj ne upošteva vrednot in norm, ki jih imajo te ciljne skupine ljudi. Cilj te politike je 
vključiti te ljudi v že obstoječi prevladujoči način življenja, deluje pa kot sistem javne 
pomoči. Ta politika se je razvila na podlagi ogroženosti družbenega življenja, saj je število 
revnih, marginalnih posameznikov preseglo določeno raven (Rus v Kopač, 2004, str. 10; 
Trbanc v Kopač, 2004, str. 10).  
3.2 ZAVAROVALNA SOCIALNA POLITIKA 
Ta model socialne politike uresničuje zagotavljanje socialne varnosti na način 
zmanjševanja industrijskih in urbanih tveganj, glavna funkcija te politike je zaščita in 
vzdrževanje dohodkov. Da se lahko politika uresničuje, je potrebno vzpostaviti sistem 
socialnega zavarovanja, kjer vložek prestavljajo namenska vplačila zaposlenih, vplačila 
delodajalcev in prav tako države, kjer vir predstavlja splošna obdavčitev. Donosi sistema 
socialnega zavarovanja predstavljajo denarna nadomestila za reševanje situacij, ki 
nastanejo na podlagi dogajanj na trgu delovne sile (Rus v Kopač, 2004, str 11; Kolarič v 
Kopač, 2004, str 11; Trbanc v Kopač, 2004, str 11).  
3.3 BLAGINJSKA SOCIALNA POLITIKA 
Cilj tako imenovane blaginjske politike je doseganje socialne blaginje in s tem kvalitete 
življenja za prav vse državljane. Bistvo politike je zagotoviti enak dostop do nedeljivih 
javnih dobrin za vse državljane in generalizacijo ugodnosti (Rus v: Kopač, 2004, str. 11). 
3.4 IZENAČEVALNI MODEL 
Četrto fazo razvoja socialne politike predstavlja izenačevalni model, ki je za razliko od 
prejšnjih treh stopenj nekumulativen. Glavni cilj izvajanja politike v tem modelu je 
izenačevanje socialnih položajev prebivalstva. Funkcija te politike je sistemska integracija 
na podlagi proletarizacije vseh slojev. Izenačevalni model predstavlja pomembno vlogo v 
razumevanju današnjih socialnih politik v postsocialističnih družbah in v vpeljevanju 
aktivacije (Kopač, 2004, str. 11). 
3.5 TITMUSSOVI MODELI SOCIALNE POLITIKE 
Faze razvoja socialne politike se lahko povežejo z Titmussovimi modeli socialne politike. Ti 
modeli predstavljajo prvi poskus klasificiranja različnih tipov socialne politike in kasneje 
različnih tipov držav blaginje. Gre za tri različne modele, in sicer rezidualni, industrijski in 
institucionalni.  
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3.5.1 Rezidualni model 
Pri rezidualnem modelu je vloga socialne politike usmerjena predvsem na dajanje pomoči 
posameznikom ali skupinam, ki si ne morejo pomagati s sredstvi, ki jih omogočata družina 
in trg. Država torej posreduje samo v primerih, kadar je ogrožena normalna družbena 
reprodukcija, in sicer toliko časa, dokler se ne vzpostavi normalno stanje. Gre za 
prepričanje, da je določena družba samoregulativni mehanizem, ki deluje v ravnovesju, 
brez državne pomoči in vmešavanja. Rezidualni model bi lahko povezali s prejšnjim 
dobrodelnim modelom socialne politike, ki ga je utemeljil Rus.  
3.5.2 Industrijski model 
Za drugi, industrijski, model je značilna socialna politika, ki je usmerjena na zagotavljanje 
socialne varnosti z mehanizmom socialnega zavarovanja. Ciljne skupine ljudi so 
posamezniki, ki so začasno ali trajno izključeni s trga delovne sile (Kopač, 2004, str. 11). 
Gre za vključevanje države v reprodukcijo delovne sile ob pomoči različnih vrst zavarovanj 
(Novak, 1997, str. 60). 
3.5.3 Institucionalni model 
Institucionalni model socialne politike ima značilnosti blaginjskega tipa socialne politike, in 
sicer predstavlja njen alokacijski tip (Kopač, 2004, str. 14). V tem primeru je država 
razvila aparat socialnih služb, ob pomoči katerega ugotavlja potrebe ljudi, da lahko 
organizira proizvodnjo storitev in njihovo alokacijo. Zelo pomembna novost je, da sedaj 
odgovornost za zadovoljevanje potreb pade na družbene službe in ne več na družine oz. 
posameznika. V ospredje je postavljena težnja po enakosti vseh državljanov, saj udeležba 
v programih, ki so jih organizirale pristojne službe ne temelji več toliko na statusu 
delavca, temveč vse bolj na statusu državljana. Tipične predstavnice tega modela so 
skandinavske države (v nadaljevanju).  
3.6 TIPI DRŽAV BLAGINJE (ESPING-ANDERSON)  
Režime države blaginje je oblikoval Gosta Esping-Andersen v knjigi Trije svetovi 
blaginjskega kapitalizma iz leta 1990 (Mandič, 2008). 
3.6.1 Liberalne države 
Prva skupina, ki jih je Esping Anderson definiral, so liberalne države. V tem primeru so 
značilne skromne ugodnosti (skromno socialno zavarovanje), ki so namenjene tistim z 
najnižjimi dohodki, ter majhno število univerzalnih socialnih programov. Torej so socialne 
ugodnosti namenjene le tistim, z najnižjim dohodkom. To je pripeljalo do družbene 
neenakosti, in sicer do stanja, kjer je revnim prejemnikom državne pomoči zagotovljena 
enaka obravnava, večinski populaciji pa tržno diferencirana blaginja (Esping-Andersen, 
1990, str. 27). Predstavnice tega modela so ZDA, Kanada in Avstralija.  
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3.6.2 Konzervativno-korporatistični tip države blaginje 
Drugo skupino je Esping Anderson poimenoval kot konzervativno ali korporatistično. 
Predstavnice tega modela so Avstrija, Francija, Nemčija in Italija. Za ta model je značilno 
ohranjanje statusnih razlik in pripetost socialnih pravic na status in razred. V ospredje 
tega modela je postavljen korporativizem, ki pa služi kot pripomoček države, s katerim se 
nadomesti vloga trga pri zagotavljanju blaginje. Model poudarja načelo subsidiarnosti, kar 
pomeni, da bo država intervenirala v primeru, ko bo družina do konca izčrpala svojo 
zmožnost dajanja podpore (Esping-Andersen, 1990, str. 27). 
3.6.3 Socialdemokratski tip države blaginje 
Zadnja skupina, kateri bom v diplomskem delu posvetila največ pozornosti, je 
socialdemokratski tip države blaginje. Predstavnice so nordijske države, poudarja načelo 
univerzalnosti socialnih pravic, gre za pa za največje angažiranje države. Bistvo je, da 
načelo socialnih pravic seže tudi do srednjega razreda v družbi, socialne reforme pa se 
lahko uresničujejo z uvedbo socialne demokracije. Gre za oblikovanje države blaginje z 
namenom spodbujanja enakosti v najvišjem standardu in ne v minimalnih potrebah. 
Posledica tega je, da se nivo storitev in različnih ugodnosti dvigne na tako stopnjo, da to 
ustreza tudi različnim potrebam novih srednjih razredov, in pa tudi, da je enakost 
dosežena tako, da delavci začnejo uživati iste pravice in ugodnosti, kot so jih prej uživali 
pripadniki višjega razreda, saj so vsi vključeni v univerzalni zavarovalniški sistem. Nastala 
je država blaginje, ki daje denarne pomoči neposredno otrokom in sama tudi sprejema 




Norveška ima trden in dobro organiziran sistem socialne varnosti. Socialna skrb 
predstavlja nekakšno varnostno mrežo za ljudi ter dober občutek, saj ljudje vedo, da bodo 
deležni pomoči v določenih življenjskih stanjih, kot so na primer brezposelnost, bolezen, 
nosečnost in druga stanja. Pomemben je koncept, na katerem temelji norveški sistem 
socialne varnosti. Gre za izpeljavo načela enakosti, saj ima vsak pravico in dostop do 
različnih dodatkov, nadomestil za primer brezposelnosti, pokojnine in zdravstvenih storitev 
ne glede na premoženjsko stanje in socialni status. Zelo pomembno je tudi, da norveški 
sistem socialne varnosti veliko sredstev in pozornosti namenja tudi varstvu nosečih žensk, 
družin in otrok.  
4.1 NORDIJSKI MODEL DRŽAVE BLAGINJE 
Norveška je država, ki je najbolj tipična predstavnica skandinavskega modela države 
blaginje. Ta model bi lahko opisali kot idealen model, saj prav Norveška slovi po visokem 
življenjskem standardu in je opisana kot država, v kateri so vsakemu državljanu odprte 
možnosti za zaposlitev in boljše življenje, ter postavlja na prvo mesto blaginjo otrok in 
družin, skrbi za upokojence in se zavzema za javno zdravstvo in šolstvo. Evropska 
gospodarska kriza je veliko večino evropskih držav ekonomsko močno oslabila in nekatere 
si še danes niso povsem opomogle, Norveška pa je s svojim socialnim modelom to 
prenesla z veliko manj negativnimi posledicami za svoje prebivalstvo in gospodarstvo ter 
še danes ostaja stabilna. Razlog za to je bil v njeni zavezanosti za nenehno sodelovanje 
med gospodarstvom države in politično sfero, hkrati pa je bila prisotna močna javna 
podpora. Norveška se ni izvajala striktne politike varčevanja, kot so to storile druge 
evropske države, saj bi to do neke mere rušilo temelje socialne politike skandinavskega 
modela države blaginje.  
Nordijski model ima obsežen sistem socialnega zavarovanja s politikami na trgu dela, ki 
spodbujajo zaposlovanje, enake možnosti za vse državljane in pravično porazdelitev 
bogastva (Burke, 2016). 
Najpomembnejše karakteristike nordijskega modela na primeru Norveške so (Kuhnle, 
1998: 
 Država se aktivno vključuje v izvajanje socialne politike, kot na primer z močnim 
subvencioniranjem zdravstvenih storitev in zagotavljanjem osnovnim pokojnin.  
 Vzpostavljen je sistem visokega zaupanja državljanov v trenutno vlado, zato si 
država ne more privoščiti, da bi ignorirala skrb za svoje državljane. 
 Model temelji na načelu prerazporeditve dohodkov, sredstvo ob pomoči katerega 
pa država to doseže, je obdavčevanje, ki predstavlja glavni vir financiranja države. 
Posledica tega je zelo nizka stopnja revščine in po statistikah velja Norveška za 
državo s skoraj najnižjo stopnjo revščine na svetu. 
 Upravičenost do določene socialne pravice ne temelji na podlagi prebivalčeve 
udeležbe na trgu. To pomeni, da so vsi prebivalci upravičeni do najboljših 
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zdravstvenih storitev ne glede na finančno stanje, da ima vsak prebivalec pravico 
do pokojnine, ko dopolni upokojitveno starost ne glede na zgodovino njegove 
redne zaposlitve in da so družine deležne otroškega dodatka ne glede na njihovo 
finančno stanje.  
 Sistem socialnega zavarovanja velja za vse državljane enako ne glede na razred ali 
poklic, ki ga posameznik opravlja. Država je vzpostavila učinkovit in usklajen 
nacionalni sistem socialnega zavarovanja, ki je v celoti odgovoren za osnovne 
pokojnine, nadomestila za bolniške dopuste, otroške dodatke in zdravstvene 
storitve. 
4.2 SOCIALDEMOKRACIJA 
Da bi lahko govorili o značilnostih omenjenega tipa države blaginje, socialdemokraciji, 
moramo razjasniti bistvo tega tipa države blaginje. Socialna demokracija je definirana kot 
svetovno politično gibanje, ki se ob pomoči demokratičnih sredstev zavzema za vse 
koristi delavskega razreda. Gre za idejo, da naj bo država »srce« socialdemokratskega 
vidika in idej. Torej gre predvsem za poudarjanje večje vloge države pri nadzorovanju 
delovanja tržnega mehanizma in alokacije socialnih dobrin. Gre za neko uravnoteženost v 
prerazporejanju sredstev, kje ima država glavno vlogo. V Skandinaviji so imele 
socialdemokratske stranke prevladujoč položaj in močan vpliv, česar ni bilo mogoče 
zaslediti v nobenih drugih evropskih državah. Skandinavska socialdemokracija je spadala v 
družino delavskih strank, ki so nastale konec 19. stoletja, njihova ideologija pa je sledila 
Marxovi kritiki industrijskega kapitalizma. Vzroki za uspešnost in ohranjanje vodilnega 
položaja socialdemokratskih strank v skandinavskih državah so naslednji (Ferfila, 2015, 
str. 24): 
 Homogenost skandinavskega delavskega razreda, v katerem ni bilo drastičnih 
verskih ali etničnih razlikovanj. 
 Visoka stopnja sindikalne organiziranosti, kar kaže na visok delež članstva 
zaposlenih v sindikatih. Stranke so bile tudi močno povezane s sindikati in iz njih 
tudi izbrale najvišje politične funkcionarje. 
 Uspešnost socialdemokratske stranke pri pritegovanju delavskih glasov, prav tako 
pa tudi pri pridobivanju glasov drugih družbenih slojev, s čimer so ustvarili široko 
in močno družbeno podporo. 
 Uspešnost socialdemokratskih strank pri oblikovanju ideoloških kompromisov in 
koalicijskih povezav z drugimi političnimi strankami. Uspešno in dolgotrajno 
vladavino socialdemokratskim strankam, tudi v pogojih manjšinjske vlade, pa je 
omogočila tudi uporaba mehanizmov sodelovanja med družbenimi skupinami z 
uporabo korporativističnih načel pri oblikovanju politik. 
Kljub zelo razgibanemu političnemu sistemu so se stranke glede vprašanj, ki se nanašajo 
na izobraževanje, zdravstvo, skrb za kvaliteto življenja otrok in upokojencev, zedinile in 
sklenile konsenz. Nobena politična stranka teh vprašanj ne more prezreti, saj v 
nasprotnem primeru ne bi mogla biti na oblasti (Kuhnle, 1998).  
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4.3 IZOBRAŽEVALNI SISTEM  
Norveška slovi kot ena od držav, ki veliko vlagajo v razvoj in kakovost izobraževalnega 
sistema. Vlaganje v izobraževanje je pravzaprav pogoj za uspešno delovanje norveškega 
gospodarstva, držijo se načela, da je vlaganje v izobraževanje in namenjanje pozornosti 
temu sektorju nepogrešljivo tudi v času negotovih gospodarskih razmer. Gre za 
namenjanje pozornosti in javnih sredstev v vse izobraževalne ustanove, vse od vrtca pa 
do visokošolskih zavodov. Državi je v interesu, da veliko svojih sredstev nameni za 
vlaganje v kakovostno in strokovno izobraževanje posameznikov, saj bodo s tem 
doprinesli v razvoj in kakovost življenja v družbi. Javno šolstvo na Norveškem je 
brezplačno, medtem ko imajo vrtci starševski dodatek. Vsi imajo enako pravico do 
izobrazbe, torej ne sme biti diskriminacije glede na spol, socialno in kulturno ozadje ali 
druge lastnosti (Ferfila, 2009, str. 124). 
Norveška vlada je odgovorna za kvaliteten razvoj, upravljanje in financiranje vrtcev v 
državi. Zakon o vrtcih določa delovanje vrtcev na Norveškem. Vrtci predstavljajo 
izobraževalno institucijo, ki omogoča napreden razvoj z izvajanjem različnih izobraževalnih 
dejavnosti za predšolske otroke. Vrtci imajo dvojno vlogo, saj hkrati omogočajo dobre 
pogoje za kakovosten razvoj otroka v okolju in staršem omogočajo storitev varstva, 
medtem ko so v službi (Ferfila, 2009, str. 126). Državni guvernerji so pristojni za izvajanje 
politik vzgojnih dejavnosti, hkrati pa tudi za nadzor pravilnosti delovanja zasebnih in 
javnih vrtcev. Predstavljajo nekakšno vez med Ministrstvom za šolstvo in raziskave in 
sektorjem vzgojne dejavnosti. Starševski svet v vsakem vrtcu, kjer so prisotni starši in 
zaposleni, določi letni plan, v katerem so opredeljene različne izobraževalne vsebine. 
Država je prav tako odgovorna za izvrševanje zakonodaje na področju zakonodajnega 
sektorja, za nadzor nad pravilnostjo izvajanja in za financiranje dejavnosti 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja in usposabljanja. Državni guvernerji 
tudi na tem področju predstavljajo vez med Ministrstvom za izobraževanje in raziskave ter 
direktoratom, pristojnim za izobraževanje in usposabljanje. Direktorat je izvršilna agencija, 
ki je podrejena Ministrstvu za izobraževanje in raziskave. Njegove glavne pristojnosti se 
nanašajo na spodbujanje kvalitetnega razvoja v osnovnošolski in srednješolski dejavnosti, 
na ocenjevanje in analizo rezultatov na področju izobraževanja ter na nadzor nad 
pravilnim delovanjem šolskega sistema (Ferfila, 2009, str. 125). Na Norveškem gredo 
otroci v osnovno šolo, ko dopolnijo šest let. Obvezno osnovnošolsko in nižje srednješolsko 
izobraževanje od leta 1997, za otroke, ki so se rodili leta 1991 ali kasneje, traja deset let. 
Gre za razdelitev na dve stopnji, in sicer: osnovnošolsko izobraževanje traja od prvega do 
sedmega razreda, nato se do desetega razreda nadaljuje nižje srednješolsko 
izobraževanje. V sodelovanju s parlamentom Sameting je bil razvit poseben učni načrt za 
otroke, ki pripadajo narodu Sami. Gre za Laponce, ki živijo na Norveškem in govorijo jezik 
sami. Mladostniki, ki so končali osnovno in nižjo srednjo šolo, gredo lahko na višjo 
stopnjo, torej na triletno višjo srednjo šolo. 
Ko mladostnik zaključi nižje srednješolsko izobraževanje, lahko nadaljuje izobraževalno 
pot naprej na višji srednješolski stopnji, ki traja tri leta. Tako imajo pravico, da se 
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izobražujejo v enem od treh alternativnih programov, ki so jih kot možnosti navedli na 
obrazcu ob vpisu. Učenci poklicnega izobraževanja in usposabljanja pa lahko dosežejo 
kvalifikacijo za sprejem na univerze in višje šole tako, da opravijo dopolnilni program za 
pridobitev potrdila kot pogoj za vpis na univerzo ali visoko šolo. Potek šolanja na tej 
stopnji je torej razdeljen na tri nivoje, na koncu katerih učenec pridobi določeno potrdilo 
oz. certifikat, podobno kot v Sloveniji maturitetno spričevalo. Pri poklicnem izobraževanju 
in usposabljanju učenec po dveh letih šolanja in enem letu opravljanja ustrezne prakse v 
podjetju določene stroke opravlja strokovni izpit za pridobitev kvalifikacije. Včasih praksa 
lahko traja tudi do dve leti. Država pa ne more zagotoviti prakse vsem učencem, zato je 
uvedla še tretjo stopnjo, torej dodatno leto namesto prakse, Vg3, za tiste, ki jim ne more 
omogočiti prakse v podjetjih.  
Učenci, ki so se odločili za gimnazijski program, ki poteka v treh stopnjah, pa po 
končanem šolanju pridobijo splošni certifikat za sprejem na fakulteto. 
Norveška ima zelo dobre pogoje za izobraževanje učencev, ki imajo status osebe s 
posebnimi potrebami, in gluhih, ki poznajo samo znakovni jezik, ter slepih, ki potrebujejo 
natančnejšo izobraževanje v Brajevi pisavi, ki jim omogoča, da berejo in pišejo. Zanje je 
predpisano, da imajo pravico do izobraževanja na višji srednješolski ravni dve leti dlje kot 
ostali. Norveška pa nudi dobre pogoje tudi za odrasle, ki so rojeni pred prvim januarjem 
leta 1978 in niso dokončali višje srednje šole, saj jim daje zakonsko pravico, da dokončajo 
višjo srednjo šolo ali usposabljanje na tej ravni.  
Norveška se strogo drži načela, da je izobrazba omogočena vsem pod enakimi pogoji. Od 
leta 1976 je poenotila strukturo izobraževanja na stopnji višje srednje šole, torej obstaja 
enaka struktura programov ustanov, ki so namenjene višjemu srednješolskemu 
izobraževanju.  
4.3.1 Visoko šolstvo 
Na Norveškem trenutno obstaja skupno 53 akreditiranih in odobrenih visokošolskih 
institucij, od tega 8 univerz, 8 specializiranih univerzitetnih ustanov in 37 visokih šol, od 
tega gre za 2 umetniški akademiji. Norveške fakultete in visoke šole so direktno podrejene 
Ministrstvu za izobraževanje in raziskave. Posamezna institucija ima svoje predsedstvo, ki 
je odgovorno za izvrševanje smernic in organizacijo delovanja. Visoke šole določijo, katere 
študijske programe bodo izvajale na prvi stopnji, fakultete pa, katere programe bodo 
ponudile in izvajale na vseh študijskih stopnjah, vključno z doktorskim študijem.  
Visoko šolstvo na Norveškem od leta 2003 temelji na bolonjskem sistemu, tako kot pri nas 
v Sloveniji. Tako imenovani bolonjski proces vpliva na vse izobraževalne programe Evropi, 
trajanje študija pa temelji na načelu tri plus dva, kar pomeni triletna prva (dodiplomska) 
stopnja in dveletna druga (magistrska) stopnja (Lorenz, 2006). Čeprav Norveška ni članica 
Evropske unije, pa je uskladila svoje izobraževalne sisteme s standardi bolonjskega 
procesa. 
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Leta 1999 so ministri, ki so pristojni za visoko šolstvo, iz devetindvajsetih evropskih držav 
podpisali Bolonjsko deklaracijo, s katero so začrtali smeri razvoja evropskega visokega 
šolstva do leta 2010. Skupni cilj te deklaracije je vzpostaviti medsebojno sodelovanje in 
ustvariti odprt evropski prostor, ki bo poudarjal konkurenčen visokošolski sistem. Tako naj 
bi vsem evropskim študentom in diplomantom bilo omogočeno prosto gibanje in 
najpomembneje zaposljivost. Tako je univerzitetni študij na Norveškem sestavljen iz 
triletne dodiplomske stopnje, dveletne podiplomske stopnje oz. magistrskega programa 
ter triletnega doktorskega študija. Študijske obveznosti in razne naloge so ovrednotene po 
zgledu evropskih kreditnih točk (ECTS), ocenjevalna lestvica pa je sestavljena iz črk A kot 
najboljša ocena, E kot zadostno in F kot nezadostno za opravljeno obveznost. Reforma 
študija je zajemala tudi ustanovitev Norveške agencije za zagotavljanje kakovosti v 
izobraževanju (NOKUT). Gre za organ, ki nadzoruje delovanje izobraževalne dejavnosti na 
univerzah, visokih šolah in institucijah, ki so akreditirane za izvajanje visokošolske 
dejavnosti. S posebnim postopkom ocenjevanja NOKUT odloča o priznavanju sistemov za 
zagotavljanje notranje kakovosti institucij in izvaja določen nadzor nad ponudbami in 
načini izobraževanja v institucijah, s čimer želi ugotoviti, ali izpolnjujejo nacionalne 
standarde kakovosti. 
V letu 2015 je vlada pripravila plan za reforme, ki se nanašajo predvsem na sektor 
visokega šolstva. Potreba po reformi univerzitetnega sektorja se je pojavila zato, ker so 
mednarodne primerjave pokazale, da nekatere norveške študijske raziskave, s katerimi 
država oblikuje svoj doprinos k družbi, niso tako dobre kot tiste iz njenih sosednjih 
nordijskih držav. Norveška je prvi problem videla v tem, da trenutno obstaja preveč 
študijskih programov, ki so premalo obsežni in niso dovolj močni v smislu kakovosti 
prenosa znanja. Prav tako veliko malih izobraževalnih institucij med seboj tekmuje, 
namesto da bi se povezali in medsebojno sodelovali. Problem je obstajal tudi na področju 
formalne izobrazbe zaposlenih na univerzah, saj ima manj kot štirideset odstotkov 
zaposlenih doktorat. Norveška vlada je problem videla tudi v ravnanju norveških univerz, 
saj se niso dovolj zavzemale za pridobitev sredstev iz temu namenjenega programa 
Evropske unije, kot so to storile druge sosednje nordijske države. Prav tako je vlada 
napovedala, da je v prihodnje potrebno ustvariti še močnejše in kakovostnejše 
izobraževalne programe, ki bodo državo popeljali na najvišji nivo glede izobraževalnega 
sektorja, kar je za prihodnost države bistveno.  
Norveška danes stremi k temu, da se ustvari dolgoročno planirana izobraževalna 
struktura, ki se bo odzvala na trenutne in prihodnje družbene zahteve po znanju, zato v 
letu 2016 planira nameniti več proračunskih sredstev v spodbudo znanosti v osnovnih 
šolah, poklicno izobraževanje, praktično usposabljanje v srednjih šolah in za raziskave v 
visokem šolstvu.  
V zadnjih letih se Norveška močno zavzema tudi za ljudi, ki nimajo dovolj osnovnih veščin, 
in skuša preprečiti njihov izpad iz delovnega življenja. Vlada je v ta namen predlagala, da 
se v letu 2014 povečajo sredstva za osnovne kompetence v tako imenovanem Delovnem 
programu življenje, za 45 milijonov NOK. Sredstva naj bi se namenila za razne subvencije 
v ta program, predvsem za zaposlene priseljence, ki ne znajo govoriti norveščine, tako da 
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se organizira razna usposabljanja na delovnem mestu predvsem na področju govorjenja 
norveščine (Goverment.no, 2016). 
4.4 ZDRAVSTVO 
Norveška je druga država po vrsti v skupini držav, ki so članice OECD, glede na 
namenjanje državnih sredstev za zdravstveni sektor in skrb za zdravje prebivalcev. 
Ministrstvo za zdravje in zdravstvene storitve na Norveškem je pristojno za izvrševanje 
zdravstvene politike, skrb za javno zdravje, urejanje zdravstvenih storitev, občinskih 
storitev za starejše in invalidne in za izvrševanje zakonodaje o zdravstvenem varstvu in 
socialni politiki. Vlada je sicer na splošno odgovorna za zagotavljanje zdravstvenega 
varstva vseh prebivalcev Norveške. 
Občine po vsej državi so odgovorne, da vsem svojim prebivalcem zagotovijo ustrezno in 
kakovostno zdravstveno varstvo ne glede na njihovo starost ali diagnozo. Država je tista, 
ki je odgovorna za zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev v finančnih okvirjih in za 
nadzor in kontrolo nad izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Poleg tega država nosi 
odgovornost za izvajanje nadzora in kontrole. Državno financirani zdravstveni sistem na 
Norveškem temelji na načelu enakega dostopa za vse državljane ne glede na njihov 
socialni in ekonomski položaj, etnično pripadnost in območje prebivališča. Prebivalci 
Evropske unije in ljudje, ki imajo dovoljenje za bivanje in delo na Norveškem, imajo prav 
tako pravico do enakega dostopa do zdravstvenih storitev kot Norvežani.  
Parlament določa, kaj je zajeto v javno brezplačno zdravstveno oskrbo, in merila za 
prerazdelitev stroškov. Zakonsko določeno nacionalno zdravstveno zavarovanje pokriva 
storitve osnovnega zdravstvenega varstva, bolnišnične oskrbe, ambulantne oskrbe, 
zobozdravstvene oskrbe za otroke in druge prednostne skupine in zdravila, izdana na 
podlagi ambulantnega recepta. Zgornjo mejo deležev, ki naj bi jih bolniki plačali, vsako 
leto določi parlament. Gre za vse izdatke, ki so povezani z zdravljenjem pri zdravnikih in 
psihologih, pomembnimi ali dragimi zdravili ter stroški prevoza v bolnišnico ali zdravstveni 
dom. Parlament je pristojen tudi za določitev druge zgornje meje za udeležbo pri stroških. 
Nanaša se na zobozdravstveno nego, za katero se stroški povrnejo, stroške bivanja v 
centru za rehabilitacijo, zdravljenja v tujini in fizioterapijo. Otroci, ki so mlajši od 16 let, so 
v celoti oproščeni plačila stroškov, prav tako kot ljudje, ki so se poškodovali na delu ali 
imajo bolezen kot posledico opravljanja poklica.  
Bolnišnice na Norveškem opravljajo storitev specializiranega zdravljenja, raziskav in 
usposabljajo ter izobražujejo svoje bolnike in njihove skrbnike. Ministrstvo za zdravje in 
zdravstvene storitve opravlja nadzorno funkcijo nad vsemi bolnišnicami na Norveškem, 
bolnišnice pa so v državni lasti, katerih skupni proračun znaša 75 milijard NOK. 
Zdravstveno zavarovanje je na Norveškem obvezno, državljani pa so zavarovani na 
podlagi nacionalne zdravstvene sheme. Pravica do zdravstvenega varstva ni pogojena z 
minimalno zavarovalno dobo. Vsi prebivalci imajo osebnega splošnega zdravnika, ki si ga 
lahko tudi izberejo sami. V primeru potrebe po specialistični oskrbi mora pacient pridobiti 
napotnico, ki mu jo izda njegov splošni zdravnik. Bolnik plača svoj delež stroškov 
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neposredno zdravniku. V zasebnem sektorju, pri zasebnih zdravnikih, se delež, ki se krije 
iz nacionalnega zavarovanja, plača prek neposredne poravnave.  
Osnovna zdravstvena nega, ki jo opravljajo splošni zdravniki, ter preventivne zdravstvene 
nege so organizirane na lokalni ravni. Občine pa tudi sodelujejo z državo na področju 
pripravljanja ustreznih kampanj za spodbujanje zdravja prebivalcev, spodbujanja ljudi k 
zdravemu načinu življenja in zmanjševanju razlik glede zdravljenja na podlagi socialnega 
statusa.  
4.4.1 Nacionalni zdravstveni načrt pripravljenosti 
Cilj tega nacionalnega načrta je zagotoviti celovit pregled nad pripravljenostjo 
zdravstvenega sektorja na različne socialne storitve. Predstavlja neke vrste podlago za 
nenehno pripravljenost in soočanje z nepredvidljivimi zdravstvenimi situacijami. Vsebuje 
zakonodajno podlago za izvrševanje, navaja subjekte, ki sodelujejo na področju zdravstva, 
njihove naloge in pristojnosti ter sredstva za preprečevanje različnih situacij, ki bi ogrožale 
zdravje ljudi, in za nenehno pripravljenost. Izkušnje kažejo, da so številne krize in nesreče 
pogosto mednarodnih razsežnosti. Obvladovanje kriz torej zahteva pripravljenost na dobro 
sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami.  
4.5 PRAVICE STARŠEV MAJHNIH OTROK 
Norveška organizacija za delo in socialne zadeve (NAV) je sestavljena iz centralne 
agencije in občinskih sistemov socialne službe. Glavni cilj je usmerjati ljudi in spodbujanje 
zaposlenosti. NAV je objavila brošuro, v kateri so navedene in pojasnjene zakonske 
pravice, ki jih imajo starši, in se navezujejo na nosečnost, rojstvo, posvojitev in majhne 
otroke. Prav tako je pojasnjena shema finančne podpore, do katere imajo pravico osebe, 
ki delajo doma, osebe, ki so zaposlene ali nezaposlene, učenci in študenti, ki jim je 
Državni sklad za posojila za izobraževanje dal posojilo za šolanje, osebe, ki opravljajo 
vojaško službo, in druge. Brošura poleg vsega navaja še pravice do finančne podpore za 
starše, ki skrbijo za bolne ali invalidne otroke.  
4.5.1 Pravice in ugodnosti za noseče zaposlene 
Bodoča mama, ki je zaposlena, je upravičena do izostanka z dela in prejemka za 
predporodno nego, kadar zdravniškega pregleda ni mogoče opraviti izven delovnega časa. 
Zaposlena bodoča mama ima prav tako pravico do izostanka z dela v primeru bolezni in to 
se šteje kot navaden bolniški dopust, kar pomeni, da se ne šteje v obdobje za prejem 
starševskega nadomestila. V zadnjih treh tednih pred porodom se nadomestilo za bolniški 
dopust nadomesti z starševskim nadomestilom. Zelo pomembna ugodnost za bodoče 
mame je tudi pokrivanje stroškov za potrebne medicinske preiskave med nosečnostjo in 
en pregled po porodu. Ti stroški so pokriti na podlagi nacionalnega sistema zavarovanja.  
Narava dela je včasih taka, da je za žensko, ki je v zadnjih stadijih nosečnosti, delo lahko 
prenaporno ali celo nevarno. Na Norveškem je v takem primeru zelo dobro poskrbljeno za 
bodoče mame, saj so po zakonu upravičene do opravljanja lažjega ali enostavnejšega 
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dela, ki je sorodno njihovemu dosedanjemu, torej je potrebno poskrbeti za reorganizacijo 
dela. V primeru, da gre za delo v okolju, kjer se dela s strupenimi snovmi ali v okolju, kjer 
so zaposleni izpostavljeni sevanju in bi to lahko škodilo še nerojenemu otroku, mora 
delodajalec opozarjati in skrbeti, da se noseče ženske izogibajo delu s strupenimi 
substancami, če narava dela to dopušča. Če jim delodajalec ne more zagotoviti varnega 
delovnega okolja, potem imajo pravico prenehati z delom in so upravičene do 
porodniškega nadomestila, ki se izplačuje od dneva, ko je zaposlena, ki je bodoča mama 
obvezana prenehati z delom pa do zadnjih treh tednov pred porodom, saj takrat začne 
dobivati starševsko nadomestilo.  
4.5.2 Zaščita žensk pred odpuščanjem v času nosečnosti 
Določba v Zakonu o delovnem okolju ščiti noseče ženske pred odpuščanjem v času njene 
nosečnosti. Noben delodajalec tega ne sme storiti. Določba se v tej točki nanaša tudi na 
prepoved odpuščanja v poskusnem obdobju opravljanja dela. Zakon ščiti nosečo žensko 
pred odpuščanjem tudi v primeru, da sama ne more normalno opravljati svojega dela med 
nosečnostjo. V nasprotnem primeru, če delodajalec odpusti nosečo žensko, mora 
dokazati, da obstajajo zakonsko in pogodbeno utemeljeni razlogi za prekinitev delovnega 
razmerja, ki niso povezani s stanjem nosečnosti. Gre za zavzemanje za družine in enakost 
med spoloma, kar Norveška skozi svoje socialne ukrepe močno poudarja. Rezultat tega je 
Zakon o enakosti med spoloma, ki prepoveduje kakršnokoli razlikovanje in diskriminacijo 
med obema spoloma. Kakršnakoli diskriminacija glede na stanje nosečnosti, rojstva ali 
upravičenosti do dopusta ali porodniške predstavlja kršitev tega zakona. Še posebej strog 
je zakon glede določil, ki ščitijo in se nanašajo na upravičenja, ki pripadajo zaposlenim 
staršem. V primeru zaznane kakršnekoli kršitve na področju diskriminacije na tem 
področju ima vsak posameznik pravico, da se obrne na varuha človekovih pravic za 
področje enakega obravnavanja ljudi. Gre za institut predstavnika ljudstva, ki varuje 
človekove pravice. Prav on lahko odloči, če je bila neka oseba obravnavana nepravično in 
se ji je zgodila krivica, ter kako pristopiti v takšnem primeru. V primeru nesoglasij med 
strankama, torej v tem primeru delodajalca in zaposlenega delavca, ki naj bi se mu 
zgodila krivica, dokončno odločitev poda Svet za enakost in boj proti diskriminaciji, 
odločitev katerega morata stranki sprejeti.  
Zastopanost  žensk v delovni sili na Norveškem je nadpovprečna v primerjavi z državami 
članicami OECD. K temu je pripomogel urejen socialni sistem, ki ženskam omogoča, da v 
svojem življenju opravljajo vlogo matere in žene in hkrati opravljajo svoj poklic. Gre za 
zelo dobro razmerje med socialno politiko in gospodarstvom, ki ga Norveška zelo uspešno 
vzdržuje. Ključni element za uspeh je kombinacija dvanajst mesecev plačanega 
starševskega dopusta s splošnim dostopom do otroškega varstva po subvencioniranih 
cenah (Cleary, 2015). Seveda lahko te ugodnosti za svoje državljane država ponudi na 
podlagi visokih davkov, ki se zaračunavajo naftnim družbam in posameznikom. Uspeh 
socialnega sistema pa je tudi posledica tako urejenega političnega sistema, ki daje veliko 
prednost družinam prijaznim politikam, še posebej so spodbujane tiste, ki spodbujajo 
fleksibilnost na delovnem mestu in vzgojo otrok. Norveški minister za industrijo in 
gospodarstvo pravi, da je ključ do uspeha nenehna prilagodljivost v gospodarskih družbah 
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in podjetjih. To je mogoče zaradi dobrega sistema socialnega varstva, saj se ljudje ne 
oklepajo svoje službe v nedobičkonosni družbi samo zato, ker bi bilo njihovo zdravstveno 
in socialno varstvo odvisno od tega, ali je zaposlen ali ne. Delavec ve, kam bodo hodili 
njegovi otroci v šolo in da bo poskrbljeno zanj in njegovo pokojnino, tudi če ostane brez 
službe. Kombinacija pokojninske prožnosti in aktivne udeležbe delovne sile je Norveško 
popeljala na vrh socialno najbolj urejenih in razvitih držav. Pokojninska prožnost se odraža 
v sprejetju pokojninske reforme, ki uvaja samodejno povečanje upokojitvene starosti za 
dve tretjini leta za vsako povečanje pričakovane življenjske dobe za eno leto. Šlo je za 
sodelovanje med vlado in sindikati, kjer so dogovori potekali zelo mirno in brez večjih 
konfliktov med obema stranema.  
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5 ŠVEDSKA 
Švedska je bila skoraj vedno prikazana kot ena od držav z najbolj obsežno in razvito 
obliko države blaginje v kapitalizmu. Razlogov za to je več, nanašajo pa se predvsem na 
dolgo tradicijo zagotavljanja in poudarjanja socialnih storitev. V začetku devetdesetih let 
je Švedska velik del nacionalnega dohodka namenila socialni varnosti in storitvam socialne 
politike, kar je bilo nadpovprečno v primerjavi z drugimi državami, ki so prav tako 
namenjale veliko pozornosti in zagotavljale socialne storitve, ki bi bile dostopne vsem pod 
enakimi pogoji. Švedska se je prav tako izrecno zavezala, da bo blažila neenakosti med 
družbenimi razredi ter spoloma in vzpostavila državo, v kateri imajo vsi enak dostop do 
različnih socialnih storitev, zaposlitve in vključevanja v družbo (Ginsburg, 1992, str. 173). 
5.1 POKOJNINSKI SISTEM KOT ZGLED 
Kot smo že omenili, ima Švedska dolgo tradicijo socialnega varstva. Dejansko je bila prva 
država, ki je zakonsko uredila obvezno upokojitev za vse prebivalce, danes pa je ena od 
vodilnih držav na svetu, ki je uredila prehod na zasebni pokojninski sistem. Povod za ta 
korak so bile finančne težave, ki so ogrožale pokojninski sistem, zato se je švedska vlada 
odločila delno privatizirati pokojninski sistem. Politiki obeh strani političnega spektra so 
spoznali, da je pokojninska reforma edini način za zagotovitev varne in zagotovljene 
pokojnine današnjih delavcev. To naj bi prineslo koristi za obe strani, tako za posamezne 
delavce kot za celotno švedsko gospodarstvo. Pravzaprav se je proces reforme švedskega 
pokojninskega sistema začel v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja, formacija 
zakona in predlogov za rešitev pa je trajala več kot petnajst let. Gre za konstruktivno in 
soglasno sprejetje s strani več političnih strank, kar kaže na to, da je zakon o pokojninski 
reformi podprlo več kot osemdeset odstotkov poslancev. Švedska je na osnovi te sprejete 
pokojninske reforme pokojninski sistem zasnovala kot tristebrni pokojninski sistem, pri 
čemer se posameznik sam odloči, ali se bo vključil v drugi in tretji steber.  
Prvi steber predstavlja obvezno pokojninsko zavarovanje, kar spada v javni sistem. Vanj 
so vključeni vsi prebivalci, ki prejemajo dohodek. Predstavlja pravičen, pregleden in 
finančno učinkovit pokojninski sistem in kot tak je zgled vsem pokojninskim sistemom na 
svetu. Pravičnost sistema se odraža v višini prejemkov, ki je v popolni odvisnosti od višine 
vplačanih prispevkov, preglednost v tem, da je vsak posameznik skozi svoje aktivno 
obdobje natančno obveščen o višini pokojnine, ki jo lahko pričakuje, finančno učinkovit pa 
je zato, ker lahko izdatki znašajo toliko, kolikor znašajo prihodki sistema v posameznem 
letu.  
Drugi steber predstavlja poklicno pokojninsko zavarovanje, ki deluje kot sistem vnaprej 
določenih prispevkov. Financiranje poklicnega pokojninskega zavarovanja izhaja iz 
kolektivne pogodbe med delodajalcem in predstavniki zaposlenih in ga plačuje 
delodajalec. V poklicno pokojninsko zavarovanje je vključena večina prebivalstva Švedske, 
gre za kar devetdeset odstotkov vseh aktivnih prebivalcev.  
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Tretji steber pa predstavlja individualno varčevanje prebivalca na banki, zavarovalnici ali v 
investicijskih skladih.  
Glavni razlog za takšno reformo je bil doprinos k boljšemu življenju in pogojem za 
upokojence in delavce ter boljšemu in uspešnejšemu delovanju gospodarstva. Normann in 
Mitchell (2000) navajata naslednje koristi, ki naj bi jih pokojninska reforma prinesla za 
švedske prebivalce in gospodarstvo: 
 Delna privatizacija in koncept »pay as you go« naj bi ustvarila davčno trajnostni 
sistem, pri čemer bi bili bodoči izdatki bistveno manjši, posledično pa davki ne bi 
bili čedalje višji in ne bi prišlo do primanjkljaja v proračunu.  
 Višja pokojnina za vsakogar, kar naj bi dvignilo življenjski standard ljudi. Zasebno 
vlaganje v času delovne dobe bo švedskim delavcem omogočilo izkoristek 
kumulativnih donosov in posledično višjo pokojnino ter možnost udobnejšega 
življenja po prenehanju delovne dobe. To posledično pomeni tudi dvig kupne moči 
in s tem dolgoročne gospodarske rasti.  
Švedska se na področju socialne politike starejših prebivalcev zelo trudi in zavzema, da se 
jim omogoči kakovosten način življenja po končani delovni dobi. Gre za občutljivo skupino 
ljudi, ki potrebujejo skrb še posebej na področju zdravstvenih storitev. Švedski parlament 
Riksdag je navedel cilje, ki jih želi doseči na tem področju, in sicer: da se starejšim 
omogoči aktivno življenje z vključevanjem v družbo, da se postarajo vedoč, da bo država 
finančno poskrbela zanje in da bodo neodvisni od svojih otrok, ter da jim bo omogočena 
najboljša kakovost zdravstvenih in socialnih storitev. Najpomembnejše socialne storitve, ki 
jih država nudi starejšim, so pomoč na domu, transportne storitve, pomoč pri 
gospodinjstvu, dejavnosti za vključevanje v družbo s svojimi vrstniki in storitve domov za 
upokojence.  
Največjo odgovornost za skrb starejših nosi država s svojimi institucijami, ki postavijo 
zakonske okvire za izvrševanje konkretne socialne politike. Seveda vsaka od 290 občin v 
državi izvršuje socialno politiko, ki jo zakonsko opredeli država. Zdravstvena nega je 
organizirana v regionalnih enotah lokalne samouprave, okrožnih svetih. Okrožni svet uživa 
skupaj z občinami visok nivo avtonomije po državnih standardih in predpisih.  
Izrednega pomena je načelo »Postarati se z dostojanstvom«, ki si ga je Švedska postavila 
za cilj in ga tudi dosledno uresničuje. Švedska želi to načelo uresničevati z naslednjimi 
dejanji (Ferfila, 2009, str. 306): 
 Povečanje varnosti in dostojanstva z zagotavljanjem oskrbe za starejše državljane. 
 Povečanje dostopnosti socialnih in zdravstvenih storitev, še posebej za osebe z 
obsežnimi in posebnimi potrebami. 
 Podpora razvoja različnih nastanitev za starejše. 
 Razvoj različnih delavnic za pomoč družinskim članom, ki skrbijo za starejšega. 
 Spodbujanje raznolikosti med ponudniki socialnih storitev, s čimer se omogoči 
starejšim možnost izbire. 
 Spodbujanje k sistematičnemu pregledovanju zdravil, ki jih je predpisal zdravnik. 
 Podpora k boljšemu razvoju nege za primer demence med starejšimi. 
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 Spodbujanje promoviranja zdravja in preventivnih pregledov. 
 Okrepitev razvoja in vlaganje v raziskave v zvezi s starejšimi ljudmi in procesom 
staranja ter analiziranje rezultatov. 
 Spodbujanje razvoja različnih podpornih naprav, ki pomagajo starejšim in njihovim 
svojcem pri lažjem in prijetnejšem življenju. 
5.2 ŠVEDSKA- DEŽELA USTVARJENA ZA DRUŽINE 
Raziskave so pokazale, da so švedski starši med državami članicami EU najuspešnejši pri 
usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti. Stopnja zaposlenosti žensk, ki so hkrati 
tudi mame, je ena od najvišjih v Evropski uniji. To kaže na ugodno okolje, ki omogoča 
ženskam, da zmorejo biti matere in zaposlene delavke. V sodobnem času se posamezniki 
srečujejo z izbiranjem med družinskim ali kariernim življenjem ter nihajo med enim in 
drugim, da bi dosegli določene življenjske cilje, ki so si jih zadali. Zelo težka naloga je biti 
starš, hkrati pa polno zaposleni delavec, saj se posamezne dejavnosti lahko med seboj 
izključujejo ali vsaj omejujejo ena drugo. Socialna politika na Švedskem je veliko 
pozornosti namenila življenjskemu standardu družin, in sicer s podporo družinskega 
modela, kjer oba starša preživljata družino, s čimer se vzpostavlja sistem enakosti glede 
pravic in obveznosti v družini. Švedska je takšno ugodno okolje za ustvarjanje družine 
dosegla z namenjanjem velike količine sredstev za družinske prejemke, uvedbo prožnega 
delovnega časa za starše z majhnimi otroki, cenovno dostopnim in kvalitetnim otroškim 
varstvom in mnogimi drugimi ukrepi, ki staršem lajšajo življenje in omogočajo, da si kljub 
začrtani karierni poti ustvarijo družino.  
Raziskave iz leta 2012 so pokazale, da je bila stopnja zaposlenosti žensk v odstotkih zelo 
blizu stopnji zaposlenosti moških, hkrati pa precej nad ciljem lizbonske strategije glede 
zaposlovanja žensk. Eden od razlogov, da se čedalje več žensk na Švedskem odloča za 
službo ob materinstvu, je fleksibilen delovni čas. Švedska ima visoko razvit in prilagodljiv 
starševski dopust, s čimer spodbuja, da oba starša preživita veliko svojega časa z otroki. 
Mama in oče sta skupaj upravičena do šestnajst mesecev plačanega dopusta za otroka, 
kar je zelo veliko. Vsak od staršev ima tudi osebno in neprenosljivo pravico do dveh 
mesecev plačanega starševskega dopusta od skupaj 16 mesecev. Preostalih 12 mesecev 
se lahko prosto razdeli med starši. Pravica do odsotnosti z dela za polni delovni čas je 
omejena na otrokovih prvih 18 mesecev. Starši imajo tudi pravico, da zmanjšajo svoj 
delovni čas tudi do 25 % brez uporabe dni, ko prejemajo starševsko nadomestilo, dokler 
otrok ne dopolni osmih let in konča prvega leta šolanja. Švedska vlada je leta 2008 uvedla 
bonus za enakost spolov kot gospodarsko spodbudo za deljenje varstva otrok in 
prevzemanje obveznosti. Vezan je na prevzem starševskega nadomestila in znaša največ 
13.500 SEK, kar je 1.570 EUR na otroka. V švedskem sistemu socialnega zavarovanja pa 
od leta 2010 obstaja pravilo, ki se nanaša na socialno pomoč staršev samohranilcev, in 
sicer za primer, ko oseba, ki je samohranilka oz. samohranilec, zboli in ne more skrbeti za 
svojega otroka. Pravilo v tem primeru omogoča, da druga zavarovana oseba, torej oseba, 
ki zakonito prebiva ali dela na Švedskem, prevzame skrb za tega otroka in dobi začasno 
starševsko nadomestilo pod pogojem, da se odreče plačanemu delu.  
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Gospodarska kriza, ki je zajela precejšen del Evrope, je za seboj pustila negativne 
posledice, kot so brezposelnost, znižanje življenjskega standarda in s tem revščina 
prebivalcev ter posledično otrok. Mednarodna primerjava, ki jo je izvedel Unicef, pa kaže, 
da je revščina otrok močno odvisna od vladnih politik posameznih držav ter da se ne 
glede na gospodarsko razvitost nekatere države ponašajo z nižjo stopnjo prikrajšanosti 
otrok (Unicef, 2015). Ena od takšnih držav je Švedska, ki nameni zelo velik delež iz 
državnega proračuna za finančne ugodnosti, namenjene družinam in otrokom. S tem se je 
povzpela na sam vrh držav Evropske unije glede namenjanja sredstev za družine in 
otroke, saj znaša povprečni delež v EU za ta namen 2,2% BDP, Švedska pa nameni kar 
3,1 % BDP. Poleg tega pa se lahko Švedska pohvali tudi z eno najnižjih stopenj revščine 
med otroci v državah Evropske unije, razlog za to pa je prav visoka stopnja udeležbe na 
trgu delovne sile.  
Poleg starševskega nadomestila je Švedska sprejela tudi druge različne finančne ukrepe 
za zmanjšanje finančne obremenitve staršev, ki vzgajajo otroke. Med njimi so: 
 Nosečniško nadomestilo za največ 50 dni, ki znaša 80 % zadnje plače, ki jo je 
prejela zaposlena, ter za matere, ki ne morejo delati zaradi fizično zahtevne narave 
svojega delovnega mesta. 
 Začasni starševski dodatek v višini 80 % letnih plač za bolnega otroka, mlajšega 
od 12 let. 
 Otroški dodatek v višini 1050 SEK, kar predstavlja približno 122 € na mesec za 
prvega otroka 
 dodatki za velike družine, ki segajo od 150 SEK, kar je približno 17 € za drugega 
otroka pa vse do 1250 SEK, kar pa je približno 145 € za petega in vsakega 
nadaljnjega otroka. 
Švedska se lahko pohvali tudi z izredno dobro organiziranim in dostopnim otroškim 
varstvom. Javno otroško varstvo je zagotovljeno vsem državljanom pod enakimi pogoji. 
Večina institucij otroškega varstva je odprtih od jutra pa vse do večera, kar je za starše 
velika prednost. Predšolska vzgoja je brezplačna za otroke, stare od tri do šest let, do 
petnajst ur na teden. Starševske pristojbine so neposredno v sorazmerju z dohodki 
staršev in obratno sorazmerne s številom otrok v družini. Na Švedskem so stroški za 
varstvo otrok močno subvencionirani, kar je za mlade družine, ki še nimajo visokih 
zaslužkov, bistvenega pomena. Leta 2008 je švedska vlada uvedla tako imenovani 
dodatek za vzgojo otroka. Gre za potezo, s katero so želeli omogočiti lažji prehod med 
starševskim dopustom in delom, ni pa ga mogoče kombinirati z drugimi nadomestili, kot je 
na primer nadomestilo za primer brezposelnosti.  
5.3 STANOVANJSKA POLITIKA 
5.3.1 Delitev stanovanjske politike 
Stanovanjska politika se v splošnem deli na jedrni in dopolnilni del. Pri jedrnem delu gre 
za ukrepe, ki predstavljajo splošni okvir za delovanje stanovanjske oskrbe v neki državi, 
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pri čemer bi te ukrepe lahko razdelili v naslednje tri sklope dejavnosti (Mandič, 2002a, str. 
15): 
 urejanje stanovanjskega trga 
 organizacija neprofitnih najemnih stanovanj 
 varstvo pravic najemnikov 
Dopolnilni del stanovanjske politike pa sestavljajo bolj sektorsko razpršeni in prožni 
ukrepi, ki so usmerjeni predvsem na ožje skupine ljudi, kot so socialno ogroženi 
posamezniki in družine, posamezniki s posebnimi potrebami ter starejši ljudje, ki težko 
skrbijo zase. Ukrepi, ki se nanašajo na te ogrožene skupine, so izraženi v dveh oblikah, in 
sicer gre za (Mandič, 2002a, str. 15): 
 Podporo v obliki denarnih prispevkov in stanovanjskih dodatkov, kjer so 
najpogostejše oblike subvencioniranje najemnin družinam in posameznikom, ki so 
namensko vezani na stanovanjske stroške, kritje stroškov za vzdrževanje ali 
ogrevanje ter pomoč pri odplačevanju stanovanjskega posojila. 
 Podporo v obliki storitev v zvezi s stanovanjem in bivanjem v njem. Tipična oblika 
so neprofitna najemna stanovanja in prehodna najemna stanovanja ter različne 
pravne pomoči in zastopstva 
Sistem prehodnih najemnih stanovanj je osnovan na način, da bi mladi glede na število 
otrok, ki jih imajo, prehajali iz enosobnih v večsobna najemna stanovanja, pri čemer bi se 
stanovanjski fond vedno znova obnavljal. Gre za zelo dobo rešitev problematike praznih 
stanovanj in predstavlja ugodnost za družine, ki se želijo širiti, brez skrbi, da ne bi mogli 
kje živeti.  
5.3.2 Značilnosti socialdemokratskega tipa stanovanjske politike 
Švedska je najbolj tipična predstavnica socialdemokratskega tipa stanovanjske politike, za 
katero je značilno predvsem, da stanovanjsko politiko in trg regulira država s svojimi 
dohodkovnimi in stanovanjskimi podporami, zato gre za nadpovprečno aktivnost države 
pri stanovanjski politiki v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Cilj švedske 
stanovanjske politike, kot predstavnice države blaginje, je zagotoviti dobro stanovanje za 
vse ne glede na njihov dohodek in socialni položaj, pri čemer so imele najpomembnejšo 
nalogo Občinske stanovanjske družbe, ter s svojimi ukrepi zagotoviti močno in dobro 
dohodkovno in stanovanjsko podporo svojim prebivalcem. Država je v 90. letih prejšnjega 
stoletja začela bolj slediti splošnim evropskim smernicam glede stanovanjske politike, in 
sicer je začela slediti tržnemu pristopu ter zmanjšala svojo vlogo na področju 
stanovanjske politike. Od leta 2010 je vodenje stanovanjskega sklada prešlo na lokalni in 
regionalni nivo, kjer morajo v skladu z Zakonom o stanovanjski oskrbi (Law of Housing 
supply) pripraviti ukrepe na področju stanovanjske politike (Nordfeldt in Larsson, 2016).  
Na Švedskem ima vsak pravico do javnega stanovanja, kar kaže na dosledno upoštevanje 
načela univerzalnosti. Švedska nima posebnega sektorja, ki bi urejal socialna stanovanja, 
čeprav gre za socialno državo na visokem nivoju. Zadeve, ki spadajo v problematiko 
socialnih stanovanj, večina evropskih držav rešuje v okviru socialne politike, Švedska pa to 
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rešuje na ravni občinskega stanovanjskega sektorja. Gre za sektor, ki zagotavlja 
stanovanje vsem ne glede na njegov socialni ali ekonomski položaj. Torej ne gre za 
socialna stanovanja, kot jih poznamo mi in večina evropskih držav, torej, da so določena 
stanovanja namenjena izključno ekonomsko in socialno šibkejšim skupinam ljudi (Turner, 
2008, str. 227). 
Na Švedskem je predmet stanovanjske politike razdeljen med sedem vladnih uradov. Zelo 
pomembna institucija, ki deluje na tem področju z določanjem ciljev in nadzorovanjem 
področja stanovanjske politike, je Nacionalni odbor za stanovanje, gradnjo in načrtovanje.  
5.3.3 Zgodovina stanovanjske politike na Švedskem 
Stanovanjska politika je od nekdaj prioritetna politika, ki jo vodi Švedska. Njen pomen je 
prišel še posebej do izraza po drugi svetovni vojni. Glavni cilj stanovanjske politike je bil 
predvsem zagotoviti primerno stanovanje vsem svojim prebivalcem, kar še danes 
predstavlja pomembno sestavino v vodenju stanovanjske politike. Na Švedskem je bila 
večina stanovanj zgrajenih med letoma 1965 in 1974, šlo pa je predvsem za 
večstanovanjske zgradbe. Prelomno leto za švedsko gospodarstvo pa je bilo leto 1990, ko 
je po dolgoletni gospodarski krizi prišlo do visoke gospodarske rasti, kar je pospešilo 
povpraševanje po stanovanjih na območju največjih švedskih mest, kot so Stockholm, 
Göteborg in Malmö. Posledično je to povzročilo dvig cen na stanovanjskem trgu in pa 
pomanjkanje števila najemnih stanovanj. Visoke cene najemnin in cen nepremičnin so 
predstavljale velik problem za tiste skupine ljudi, ki nimajo visokih dohodkov, kot so 
študenti, mlade družine in upokojenci. V letu 2000 je država zato velik del sredstev 
namenila za stanovanjske dodatke za družine in gospodinjstva z nizkimi dohodki, ter za 
subvencioniranje naložb in odplačil za stanovanjska posojila.  
5.3.4 Nadvlada najemniških stanovanj 
Švedska je ena od držav z najmanjšim deležem lastniških stanovanj v Evropi. Kar tri 
milijone Švedov od skupaj devet milijonov in pol prebivalcev živi v najemniških 
stanovanjih (SABO, 2016). Zaradi dodelanega in razvitega sistema najemniških stanovanj 
se večina ljudi odloča za najem, razloge za to pa bomo spoznali v nadaljevanju. 
Neodvisne neprofitne organizacije omogočajo pridobitev cenovno dosegljivih stanovanj 
vsem prebivalcem. Neprofitna stanovanjska organizacija je lastnica teh neprofitnih 
stanovanj in v sodelovanju z lokalno oblastjo opravlja partnerske dejavnosti stanovanjske 
oskrbe in ne komercialnih dejavnosti. Gre za stanovanjska združenja, katerih glavni cilj je 
predvsem (Sendi, 2012):  
 Ponuditi stanovanja, ki so cenovno dosegljiva, in povečati njihovo ponudbo. 
 Omogočiti lažji dostop do najemnih stanovanj ranljivim skupinam prebivalcev.  
 Pridobivanje stanovanj z novogradnjo, z najemanjem na zasebnem in javnem trgu 
in z neposrednim odkupom. 
 Zagotavljanje možnosti zasebnega financiranja novih stanovanjskih projektov. 
 Vlaganje v boljšo kakovost obstoječih stanovanj. 
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Velika zanimivost v švedski stanovanjski politiki so zadružna najemna stanovanja. Gre za 
določeno vrsto javnih najemnih stanovanj, ki so v lasti neprofitnih stanovanjskih 
organizacij, imenovanih zadruge. Te stanovanjske zadruge so nadzorovane s strani 
lokalnih oblasti. Torej gre za organizacijsko obliko neprofitne stanovanjske preskrbe, kjer 
se storitve pri stanovanjski preskrbi omejujejo samo na svoje člane, kar pomeni, da gre za 
eno od oblik samopomoči. Zadružno obliko najema bi lahko opisali kot nekakšno 
kombinacijo lastništva in najemništva, torej ni ostre ločnice med obema pojmoma. Temelji 
na neprofitni usmerjenosti, hkrati pa so zadruge nastale na podlagi privatne pobude, 
zaradi česar gre za posebnost. Ko neka oseba ali družina postane član stanovanjske 
zadruge, plača polog za uporabo zadružnega stanovanja, višina katerega je odvisna od 
stroškov izgradnje stanovanjske stavbe, ter redno članarino za mesec, s katero se 
pokrijejo redni stroški poslovanja zadruge. V tem primeru je v ospredju pravica do najema 
stanovanja, ki pa se tudi lahko prodaja po tržni ceni pod pogojem, da je novi najemnik 
član zadružne organizacije.  
Nadzor in vodenje teh neprofitnih stanovanjskih organizacij na Švedskem opravlja 
posebno združenje imenovano SABO (Swedish Association of Municipal Housing 
Companies). Ima 300 članov, ki vsi skupaj upravljajo z 802.000 stanovanji. Delo, ki ga 
opravlja SABO, se osredotoča predvsem na stanovanjsko politiko, hkrati pa ni povezan z 
nobeno politično stranko. Koncept programa, ki ga želi SABO uresničiti, je spodbujanje 
javnih stanovanjskih podjetij, da delujejo v smeri uresničevanja dolgoročnih ciljev in 
strategij, in sicer na treh ravneh. Gre za zagotavljanje koristi na regionalni in občinski 
ravni, na ravni stanovanjskega naselja ter na individualni ravni in ravni najemnika. Ključne 
dejavnosti programa se nanašajo na zagotavljanje rasti v občinah in regijah, omogočanje 
raznolikosti ponudbe in s tem svobodo izbire, zagotavljanje stanovanjske politike, ki bo 
povečala kakovost življenja za vse prebivalce, in zagotavljanje trajnostnega razvoja.  
Neprofitni najemni sektor je v zadnjih petintridesetih letih prevladal nad zasebnim 
najemnim sektorjem, razlog pa je prevlada neprofitnega sektorja pri določanju najemnin. 
Najemnine v zasebnem sektorju so višje, posledično zaradi upravičenosti lastnikov do 
določenega dobička (Boškić, 2002, str. 195). 
Družine in posamezniki, ki živijo v težkih razmerah glede na finančno in socialno stanje, so 
upravičeni do stanovanjske podpore ne glede na to, ali živijo v najemnem stanovanju 
zasebnega ali javnega sektorja. Stanovanjska pomoč na Švedskem se deli v tri sklope 
(Donner, 2000, str. 431): 
 pomoč, namenjeno družinam in mladim parom brez otok 
 pomoč, namenjeno invalidnim osebam  
 pomoč, namenjeno upokojencem 
Leta 1993 je država v celoti prevzela odgovornost za zagotavljanje sredstev za 
stanovanjska nadomestila. Država velik del proračunskih sredstev namenja tudi za 
ureditev stanovanjske problematike, kar kaže na to, da nadomestilo pokriva kar do 
osemdeset odstotkov najemnine, kar pa je odvisno tudi od velikosti stanovanja, števila 
otrok v družini in dohodka posameznega gospodinjstva. Spodbujanje kvalitete življenja 
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mladih se kaže v namenjanju nadomestila za najemnino za mlade, stare od osemnajst do 
sedemindvajset let. Posledično lahko mladi relativno zgodaj zaživijo na svojem in se 
osamosvojijo ter ustvarijo družino, saj imajo za to dobre pogoje.  
Študija iz leta 1998, ki je bila izpeljana v državah članicah Sveta Evrope, je pokazala, da 
so stanovanjskim tveganjem najbolj izpostavljene skupine ljudi, ki bi jih lahko opredelili 
kot nekakšne ranljive skupine ljudi. Gre za trajno brezposelne osebe, družine z majhnim 
dohodkom, slabše izobražene, enoroditeljske družine, osebe, ki so odvisne od različnih 
substanc, in velike družine (Mandič, 1999, str. 11). Resolucija Evropskega parlamenta o 
socialnih vidikih stanovanja opredeljuje odsotnost primernega stanovanja kot izziv 
človekovemu dostojanstvu in oviro njihovemu sodelovanju v političnem, gospodarskem, 
družbenem in kulturnem življenju (Mandič, 1999, str. 19). Socialna politika je tesno 
povezana in se prepleta s socialno in urbanistično politiko. Njena sestavina so predvsem 
cilji, ki izražajo javni interes, instrumenti in ukrepi, s katerimi bo te cilje dosegla in 
postopki kontrole in nadzora, kako uspešno se cilji uresničujejo. Sodobne države 
uresničujejo cilje stanovanjske politike prek lastne mreže izvajalcev, ki jo sestavlja javni 
sektor, ali pa tudi prek lokalnih oblasti in drugih nevladnih akterjev, kamor spadajo tudi 
stanovanjske zadruge in zasebni izvajalci (Mandič, 1999, str. 147). Za dobro delovanje 
sistema stanovanjske oskrbe je najpomembneje, da vsi udeleženci dobro delujejo, 
največjo odgovornost pa ima država sama, saj postavlja različne organizacijske in 
zakonske okvire ter omogoča spodbude za ranljive skupine. Glede zagotavljanja 
stanovanjske oskrbe na Švedskem postaja čedalje bolj pomembna vloga lokalnih oblasti, 
predvsem zato ker bolj podrobno poznajo lokalne razmere, kjer delujejo. Akterji, ki 
morajo delovati usklajeno za učinkovito stanovanjsko oskrbo, so (Mandič, 1999, str. 148):  
 Država, ki z določanjem zakonskih in finančnih okvirov opredeljuje stanovanjsko 
politiko. 
 Sistem stanovanjske oskrbe, kamor lahko štejemo velikost in kakovost 
stanovanjskega sklada, razpoložljivost stanovanj po zmerni ceni, učinkovitost 
gradbene industrije in organizacij, ki oddajajo stanovanja. 
 Obstoj in razvitost organizacij, ki zagotavljajo stanovanjsko oskrbo, kamor spadajo 
stanovanjske zadruge in neprofitne organizacije. 
 Posvetovalna telesa, ki preverjajo uresničljivost določenih predlaganih ciljev in 
presojajo strateške odločitve. Znotraj teh teles so predstavniki nacionalne in 
lokalne ravni ter različnih poklicnih in interesnih organizacij. 
Izrednega pomena je, da država v različnih okoliščinah, kjer je veliko raznolikosti in kjer 
pri uresničevanju stanovanjske politike sodeluje veliko akterjev, uspešno sledi 
zastavljenim ciljem socialne in stanovanjske politike. Država torej postavi okvirje, v katerih 
se lahko uresničuje te zastavljene cilje, eden od načinov pa je selektivno razdeljevanje 
sredstev. Švedska ima za usmeritev nedržavnih izvajalcev na voljo dve vrsti sredstev, in 
sicer regulativna in alokativna sredstva. Regulativna sredstva predstavljajo norme in 
predpise, ki jih določa država, s čimer uresničuje moč zakonske prisile. Alokativna 
sredstva pa predstavljajo storitve in sredstva, ki jih država razdeljuje izvajalcem, da bi jih 
še bolj motivirala in usmerjala k uresničitvi zastavljenih ciljev. Ena od denarnih spodbud, 
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ki jih nudi država, so tudi subvencije, ki pa so lahko subjektne ali objektne. Subjektne 
subvencije so namenjene gospodinjstvom za kritje najemnin ali drugih stroškov 
gospodinjstva in so vezane na izpolnjevanje določenih kriterijev, kot je nizek prihodek 
družine. Objektne subvencije pa predstavljajo pavšal na vse upravičence do subvencij v 
eni zgradbi. Vezane so na sam objekt in država z njimi pokrije del proizvodnih stroškov, s 
čimer se znižajo stroški najem ali nakupa. Objektne subvencije so dodeljene že v 
postopku gradnje stanovanj, lahko pa tudi v fazi prenove ali vzdrževanja (Mandič,1999, 
str. 153). 
Na Švedskem odplačevanje obresti za stanovanjsko posojilo spada v davčne olajšave, s 
čimer država vpliva na stanovanjsko politiko s svojo davčno politiko. Na Švedskem obstaja 
dvojni sistem stanovanjske pomoči, in sicer za družine in gospodinjstva brez otrok z 
nizkimi prihodki ter upokojenska shema. Bistvo je, da so pomoči dostopne tako 
najemnikom kot lastnikom stanovanj, kar pomeni, da je stanovanjska podpora statusno 
nevtralna. Tudi na tem področju je močno izpostavljen univerzalen dostop do stanovanj, s 
čimer Švedska predstavlja zgled mnogim državam.  
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6 ZAKLJUČEK 
Na teoretičnih primerih smo spoznali, da sta obe preučevani državi, tako Norveška kot 
Švedska, zelo socialni državi, ki v veliki meri sledita konceptom države blaginje. Velik 
pomen dajeta socialnim politikam, ki so v prvi vrsti najpomembnejše orodje države 
blaginje, s čimer se zmanjšujejo tržne nepravilnosti, kar ugodno deluje tudi na 
gospodarstvo in razvoj. Velik del proračunskih sredstev je bil v obeh državah vložen v 
sektor izobraževanja in zdravstva, kar posledično popelje te države v sam vrh glede 
življenjskega standarda ljudi. Ukrepi držav, kot so nudenje kvalitetnih zdravstveni storitev 
vsem pod enakimi pogoji, skrb za življenjski standard mladih družin z različnimi olajšavami 
in dodatki, nenehne izboljšave na področju življenjskega standarda upokojencev in 
invalidov ter organiziranje programov za vključevanje določenih skupin ljudi v družbo, so 
dejanja obeh držav, zaradi katerih sta postali model, po katerih se bolj ali manj uspešno 
zgledujejo vse evropske države. 
Ugotovitve diplomskega dela potrjujejo in hkrati tudi dopolnjujejo hipoteze, ki sem si jih 
zastavila v uvodu diplomskega dela. Moja prva hipoteza se je torej nanašala na trditev, da 
matere na Norveškem lahko uresničijo svoje ambicije in cilje na področju kariere, hkrati 
pa imajo družino, pri čemer se jim ni potrebno odrekati kariernim možnostim. K temu so 
pripomogli odlični socialni pogoji. Glavna ugotovitev je torej, da se uspeh takšne socialne 
politike skriva v sistemu kombinacije dvanajst mesecev plačanega starševskega dopusta in 
z odlično organizacijo subvencioniranega otroškega varstva, s čimer se odpravi strah 
mater in družin pred negotovostjo glede finančne zmožnosti v času starševstva. Splošen 
uspeh norveški politiki na področju obravnavanja mladih družin lahko pripišemo 
nenehnemu spodbujanju s strani vlade in namenjanju proračunskih sredstev politikam, ki 
so osredotočene na kvaliteto življenja mladih družin in aktivnosti žensk v zaposlitvi. Te 
politike spodbujajo fleksibilnost na delovnem mestu in namenjajo pozornost programom 
za dostopno varstvo in vzgojo otrok. Dokaz za politiko, naklonjeno družinam, je dejstvo, 
da je na Norveškem zastopanost žensk v delovni sili nadpovprečna v primerjavi z 
državami članicami OECD. Povsem povprečno je, da ob starša hodita v službo, saj je 
poskrbljeno za subvencionirano otroško varstvo, delovnik na Norveškem pa je fleksibilen 
za matere in tudi za ženske v nosečnosti.  
Predmet druge hipoteze se je nanašal na Švedsko, in sicer na trditev, da je dolga tradicija 
socialne države na Švedskem pripomogla, da je država ustvarila enega od 
najučinkovitejših pokojninskih sistemov na svetu. Švedska je ena od vodilnih držav na 
svetu, ki je uredila prehod na zasebni pokojninski sistem. Do tega je prišlo zaradi 
določenih finančnih težav, ki so ogrožale obstoječ pokojninski sistem, reforma pa naj bi 
prinesla koristi tako za prebivalce kot za gospodarstvo. Gre za tristebrni pokojninski 
sistem, s katerim naj bi dvignili življenjski standard upokojencev, to pa bi bilo omogočeno 
z zasebnim vlaganjem v času delovne dobe upokojenca, s čimer se izkoristijo kumulativni 
donosi, to pa zagotavlja višje pokojnine. Prvi steber predstavlja obvezno pokojninsko 
zavarovanje, kar spada v javni sistem, vanj pa so vključeni vsi prebivalci, ki prejemajo 
dohodek. Drugi steber obsega poklicno pokojninsko zavarovanje, ki deluje kot sistem 
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vnaprej določenih prispevkov in izhaja iz kolektivne pogodbe med delodajalcem in 
predstavniki zaposlenih, tretji steber pa predstavlja individualno varčevanje prebivalca na 
banki, zavarovalnici ali v investicijskih skladih po njegovih zmožnostih. Ta sistem se je 
izkazal za zelo dobrega, saj ustvarja davčno trajnostni sistem in zmanjšuje proračunski 
primanjkljaj, hkrati pa zagotavlja višje pokojnine in s tem boljšo kakovost življenja 
upokojencev, s čimer se posledično poveča kupna moč in s tem gospodarska rast.  
Zadnja hipoteza se nanaša na stanovanjsko politiko, natančneje na trditev da Švedska 
dosledno uresničuje svoj cilj na področju stanovanjske politike, in sicer, da skuša 
zagotoviti dobro stanovanje za vse ne glede na njihov dohodek in socialni položaj. Na 
Švedskem ima vsak pravico do javnega stanovanja, s čimer skuša država kar najbolje 
uresničevati načelo univerzalnosti. Velik uspeh vodenja stanovanjske politike na Švedskem 
bi lahko pripisali dejstvu, da imajo največjo vlogo pri tem lokalne oblasti, saj najbolj 
podrobno poznajo stanovanjske razmere in življenje v posamezni lokalni skupnosti. 
Odgovornost za zagotavljanje sredstev za stanovanjska nadomestila pa je v celoti 
prevzela država. Stanovanjska nadomestila predstavljajo za družine z majhnimi otroki, 
mlade pare in upokojence veliko pomoč, saj si v nasprotnem primeru določenega 
stanovanja sploh ne bi mogli privoščiti. Gre za spodbujanje mladih k osamosvojitvi in 
ustvarjanju družine ter pomoč, da lahko upokojenci zaživijo kvalitetno življenje. Država 
velik del proračunskih sredstev namenja tudi ureditvi stanovanjske problematike, saj 
nadomestilo pokriva kar do osemdeset odstotkov najemnine, kar pa je odvisno tudi od 
velikosti stanovanja, števila otrok v družini in dohodka posameznega gospodinjstva. 
Spodbujanje kvalitete življenja mladih se kaže v namenjanju nadomestila za najemnino za 
mlade, stare od osemnajst do sedemindvajset let. Posledično lahko mladi relativno zgodaj 
zaživijo na svojem in se osamosvojijo ter si ustvarijo družino, saj imajo za to dobre 
pogoje. Zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju stanovanja za vsakogar imajo neodvisne 
neprofitne organizacije, katerih prvotni cilj je omogočiti pridobitev cenovno dosegljivih 
stanovanj vsem prebivalcem, tudi ranljivim skupinam ljudi. Izrednega pomena pa je 
obstoječ sistem prehodnih najemnih stanovanj, kjer bi mladi prehajali iz enosobnih v 
večsobna najemna stanovanja, v primeru širjenja družine. Zopet gre za spodbujanje 
kvalitete življenja družin in otrok, za kar se Švedska zelo zavzema in glede kvalitete 
življenja svojih prebivalcev ostaja v vrhu držav članic EU. 
Tako Norveška kot Švedska namenjata nadpovprečno veliko proračunskih sredstev 
politikam, ki spodbujajo visoko kakovost izobraževanja, zdravstvenemu sektorju, kjer so 
storitve dostopne vsem pod enakimi pogoji, politikam zaposlovanja, kjer čedalje bolj 
uvajajo fleksibilnost na delovnem mestu za matere in nosečnice, s čimer spodbujajo 
zaposlovanje žensk, ter kvaliteti življenja upokojencev in ostalih prebivalcev z nudenjem 
ustrezne stanovanjske oskrbe in varnim sistemom upokojitve. Obe državi sta bili uspešni v 
svojih ciljih in kakovost življenja v teh državah je kljub turbulentnim obdobjem finančne 
krize, ki je prizadela velik del Evrope, ostala na zavidljivo visoki stopnji. Skandinavski 
model je postal vzorec, po katerem se bolj ali manj uspešno zgleduje že veliko držav po 
svetu. 
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